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PRAEFATIO. 
Vituperandus forsan auctor videatur, quippe 
qui tanlum dissertationis inauguralis thema 
sibi elegerit, ut et virium et temporis et spa-
tii angustissimos fines longe excedat. Quot 
observationes sunt colligendae, quot phaeno-
mena physiologica et pathologica accuratissi-
me dijudicanda, ad quaestionem hanc perdif~ 
ficilem penitus solvendam! At ihema tanti 
mihi videbatur momenti, ut limitibus angu-
slioribus circumscriptum, leviter modo adum-
bratum, ex una tantummodo parte pertracta-
tum tamen speciminis inauguralis sat lar-
gum argumentum suppeditaret. Ideoque ex-
cretiones principales solas co?nplexus sum, de 
earumque antagonismo disserui; secretiones 
vero, quae omnes simul excretorio modo in 
organismum agunt, neque minus quam ex-
cretiones propriae mirabili antagonismo, qua-
si vinc.ulo communi comprehenduntur, atque 
excreliones palhologicas, morbo dliquo nove 
formalas, libelli jinibus plane exclusi. 
Miror nullum virum, pariler eruditionis 
adminiculis atque artis experientia instruc-
tum hucusque antagonismum excretionum fu-
sius pertractasse, quamvis tnaximum et pa-
thologiae et therapiae ~ex ejusmodi opere emo-
lumentum redundaturum esset. Veteres medici, 
pathologiae humorali,. quae dicitur, addicti, 
•meliorem hujusce quaestionis dissolvendae vi-
am sibi sternebanl; recentiores contra, ex 
parle pathologia solidari, quae dicitur, de-
ducti, pauca protulerunt, quibus thema illu-
straretur. Fortasse pathologia humoralis pu-
rior, hic illic recentissimo lempore revivis-
cens, perficiet, quod pristinum tempus in-
choavit. 
Cl. Heusinger excretionum antagonis-
mum paulo uberius commentatus est, illi 
multa argumenta debeo. Ex observationibus 
fere innumeris paucas collegi, quae exhibe-
ant mirabilem antagonismum,, quo excretio-
nes invicem continentur, ejus causas, mor-
boeque, qui ex illo oriantur, pariter et viam, 
qua excretio vicaria perjici possit, leviter 
modo indicavi. Sperare licet, fore ut lector 
benevolus, ubi angustiam operis, quam qui-
dem dissertationis inauguralis species, etsi 
non poscat, tamen suadeat, cum insigni ma-
teriae pertractatae amplitudine et dignitate 
comparaverit, errorum commissorum et difji-
cultatum hciud solutarum veniam, quam pre~ 
cor, mihi concedat. 
Caput I. 
De excretione in nnivcrsum. 
§. 1 . Excretid, ejusque relatio ad assimilatio-
nem et vitae energiam. 
O r g a n i s m u s animalis perpetua autogenesi et auto-
pb thora vi tam servat , substantias receptas assimilat, 
et mater iam anima,lem, vi tae act ionibus consumptam 
et corruptam e corpore el iminat a tque excerni t . Ex-
crerio ergo i l la actio vitalis appe l l a tu r , qua scoriae 
a n i m a l c s , processuum vi ta l ium r e s i d u a , e corpore 
e v e h u n t u r ; secjetio contra i l le est processus vitalis, 
quo fluida fo rmantur , quae pecul ia rem al iquam or-
ganismi functionem adjuvent . Assimilatio et excre-
tio in oeconomia an imal i latissime pa ten t , ultimos 
quasi v i tae terminos constituunt. Perpetua i l la ma-
teriei vicissitudo u b i q u e in organismo repeti tur . 
Animantia inferioris ordinis mitritionis ct excretio-
nis organis propri is , pau lum modo evolutis , v i x d u m 
a cetero corpore sejunctis , instructa sun t , nonnu l l a 
ejusmodi organis plane carent ; quaevis fere i l lorum 
pars perpeiuam illam materiei metamorpl ios in , inii-
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m a m cum na tura externa necessi tudinem directe 
cont inuat . Q u o d an imal ium inferiorum et p lama-
r u m privi legiis a d n u m e r e s , quippe quae minus , 
q u a m an imal ia , quae perfectiori vi ta gaudent , a vi ta 
un iversa , a macrocosmo disjuncta sint. In animal i -
bus in fe r io r ibus , quae propriis organis i l l i meta-
morphos i destinatis gaudent , a t r i a , qu ibus al imenta 
r e c i p i u n t u r , semper p ropemodum organa excretoria 
n u m e r o excedunt . Ejusmodi animal ia per p lu ra 
atr ia mater iam digest ibi lem exc ip iun t , s ibique assi-
m i l a n t , sordes animales contra , vita ipsa productas , 
t implicissimas e l im inan t , qu ippe quorum vi ta , vege-
tabi l i quam max ime affinis, u n a fere direct ione v i -
geat. Quanto perfectior vero vitji, quanto excuh io r 
quaevis organismi pars , quaevis functio vital is , tanto 
magis var ia mater ia animalis . Q u a e , simplicissima 
in in fe r io r ibus , i n animant ibus superior ibus in va -
r ias dis jungi tur formas, a tque ita et chylum et Iym-
p h a m et sanguinem et musculos et nervos format. ( l ) 
Omne animal perfectius in statu fetali var ios regni 
animal is g radus pe rcu r r i t ; simili modo substantia 
quoque corpus constituens omni temporis momento 
similem metamorphosis scalam transgredi tur . Var ia 
r e t r imen ta , a »e inv icem mnl to differentia, ex h a c 
' 
0 Heusinger, iiber den Antagonismus der thierischen 
Excretionen, (n ejusdem: Zeitschrift fiir organi-
ache Phytik. Bd. I. Eisenach 1837. Heft I. p. 
$5 sqq. 
aifferente materia a n i m a l i , vita ipsa agen te , paran-
tur . Animalia inferiora organorum, quae nutr i t ioni 
et excret ioni inserv iun t , ra t ionem e i , quam in su,-
per ior ibus i n v e n i m u s , p l ane contrar iam e x h i b e n t ; 
i l la ass imilat ioni , haec contra excret ioui p lur imas 
praebent fores. E a d e m r a t i one , qua yi ta animali» 
ct materia organismum constituens magis va r i a fit, 
magisque evolvi tur , excreta quoque augcntur et m u l . 
tiformia per propr ia organa e l iminautur . 
2, Organa assimilationis in regno animali, 
Inter animal ia inferiora mul ta r eper iun tu r ge-
n e r a , quae ore p l ane ca ren t , i deoque per totam 
corporis superficiem vel per mul ta orificia aJintenta 
sugendo r ec ip iun t , v . c. nonnu l l a M e d u s a r u m ge-
n e r a , imprimis Physsophorae , a l iaque. His alia se 
ad jungunt , quae , ore simplicissime formato, a l imenta 
sugendo in vent r icu lum inducun t , et digestionis re -
e i d u a , ano deficiente, per i dem ostium revomunt . 
Q u o r u m ventr iculus n i l est nisi pars quaedam ex-
te rnae corporis superficiei intus suscepta. (2) Beroe , 
a l iaque Acalepharum genera pu lcher r imo exemplo 
p r o b a n t , quomodo paula t im a l iqua externae super-
ficiei pars a d vent r icu lum formandum intus - susci-
pia tur . Zoophyta i l la corpus haben t inferiori parte 
concavum; qua a d anter iora versa na t an t , mcdia 
3) Carus, Qrundzdge de.r vcrgl. Jnalomie und Phy-
siolcgie. Dresden 1S3S. II. p. 67. 
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* 3) Eschscholz, System der Acalephen. p. 13. 
corporis parte contracta , et animalcula correpta in 
fundum cavi i l l i u s , corporis contraction» formati, 
recipiunt , ih ique digerunt . (3) In animal ibus "or t i , 
nis superioris al imentarius tubus perfectior formatur 
ac duobus orificiis ins t ru i tu r , aitero alimentis reci-
p i e n d i s , altero digestionis residuis excernendis in-
•erviente. Hoc formato nu l lum fere a l iud a t r ium 
alimentis patet. Quae Tecepta et assimilata sunt, so-
l u m m o d o in an imal ibus q'uam maxime perfecti« 
orgauismo propr io systemate vasorum i n d u c u n t u r ; 
iri ceteris t6ta iutestini superficies, proprii» vasis d e -
ficientibus, fere spongiae a d instar, laticem nutr ic i -
um i m b i b i t , i ta egregiam anologiam referens cum 
pr imo assimilationis organo, cute ex terna . Inter i n . 
ie t t in i villosi tunidam externam et i n d m a m tela mu-
eosa mollis, part im p ingued iue conferta j ace t , quae 
vasorum lac teorum vices agit. In statn fetali supe-
riora quoque a n i m a l i a , imo ipse h o m o , per totam 
corporis superficiem, vel per p lura orificia, quasi 
per rad icu las a l imenta in se suscipiunt. 
Contemplantes o r g a n a , quae assimilationi inser-
v iunt , va r i a in regno an imal i , i l lam supremam evb-
lutionis organicae legem reper imus, secundum quam 
organa , quae in in fe r io r ibus mult ipl icia et per ipher ica 
sun t , in an imal i superiori simplicia et central ia 
fiunt. 
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4) Treviranus, Erscheinungen und Gesetze des org. 
Lebens. lid. I. Bremen i83s. p. 366 syq. 
3. Excretiones principales, earumque organa. 
Excret ione organismus a substantia animal i dis-
soluta l iberatur , Ab hac excretione i l lam sejungas, 
quae res idua assimilat ionis , frnsta al imenti suscepti 
e corpore rejicit. Hanc faecum excret ionem a no-
stro l ibe l lo exc lus imus , quia in organismo an imal i 
minoris moment i es t , e t , q u i d q u i d sordium anima-
l ium per hanc viam e l imina tu r , hepat icae functioni 
est a t t r ibuendum. Quatuor imprimis colatoria a p u d 
an imal ia Vital inm processuum residua e corpore re-
j ic iunt : pu lmones , cutis e x t e r n a , h e p a r et renes. 
§. 4. Respiratio. 
Omnium organorum excretbr iorum systema re -
ipirat ionis per totum r e g n u m animale latissime pa-
t e t , e jusque evolut io semper pa r est vi tae perfec-
t ior i . Respirat ione (4) ac idum carbonicum aerifor-
m e , gas azoticum et aqua excernuntnr . S u n t , qu i 
contendant respirat ionem oxygenio absorbendo n u -
tri t ionis «nunere fungi ; sed excret io , n i fallor, mul to 
p raeva le t , et oxygenium modo absorbe tur , quod 
ca rbon ium in ae idum carbonicum fac i l ius#xcernen-
d u m immutet . Animal ia ' in fe r io ra per cntem modo 
respirant. In Medusis d e m u m organa hu i c excre-
t ioni tpeciat im desmiata obse rvan tu r , ve l sacci pe-
culiares i n in fe r io re , ve l vesicae aerem coutinentes 
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3) De Vinfluence des agens physiques sur la Pie. Pa-
ris i8a4. p. 13. §.4. 
6) Heusinger l. c. p. 
in superiore corpori» parte collocatae. Iu ranis et 
ba t rachi i i respiratio cutanea multo a d h u c respiratio-
nem per pulmones et b ronch ia perfectam superat, 
q u o d Humbold t et P r o v e n c a l , Spallanzani et E d -
w a r d s , (5) vi r i clarissimi, experimentis institutis egre-
gie p robaverun t . In infer ior ibus respiratio et intes-
t ini functio int ime conjuncta appa ren t , i ta u t orga-
s o n re&pirationi inserviens partem fere tub i intesti-
nal is const i tuat , in an imal ibua provectioris ordinis 
strictius sejunguntur . £ x cute externa intus suscepta 
intestinum componitur , quod d e i n d e omnia nutr i t io-
nis m u n e r a subit. Simili modo cutis cxterna , h a u d 
ampl ius ube r io r i exce rnendae copiae satisfaciens, 
v e l i n in ter iora suscipi tur , magisque evolvi tur vesi-
culis pu lmona l ibus et pu lmonibus ipsis forniandis, 
ve l pro longatur a tque quasi in plicas ex t rah i tu r 
branchi i s coustituendis. Quae organa respirat ioni 
m a x i m u m cent rum p r a e b e n t , quo illa et quant i ta te 
et quali tate magis periici possit. Animalia terre-
stria s u p e r i o r a , quae pilis et c r in ibus infer iorum 
branchiaif l leviter modo indicant , vesiculis pu lmona-
l i b u s , quasi implicat ione -et ramificatione multifida, 
laepius repeti ta max ime evolutis g a u d e n t , haque, 
respirat ioni superficiem vastissimam offerunt. Q6) 
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7) Heusinger, ilber anomale Kohlen und Pigmentbil-
dung. Eisenach 1833. p. 16 — 93. 
§. 6. Excretio cutanea. 
Quaiuo magi» respiratio sensu strictiore iu pro-
pria organa coerce tur , tanto magis var ia fit cutis 
excret io. P lur ima animant ia inver tebrata in cute 
externa substantiam comeam, vita p lane dest i tutam, 
q u a e organismo h a u d ampl ius recipi possit , excer-
nun t , au t m u c u m calcaria a b u n d a n t e m ; p lur ima si-
m u l pigmenta d e p o n u u t , quae i n nonnul l i s semel 
m o d o in toto vi tae d e c u r s u , in aliis quovie a n n o , 
in alii» perpetuo formantur. Mutan t enim n o n n u l l a 
pigmenta animal ia colorem pro animantis pathema-
t ibus aut v i r ium vi ta l ium energia . Omnia pigmenta 
insignem carboni i quanti tatem contineut (7) et s c t u 
respirat ioni simili conficiuntur. Perpetuo partes oxy-
datae a corporis superficie, ctii etiam pulmones ad-
n u m e r a n d i sun t , introrsum m a n a u t , partes combus-
tae contra ex intimis organismi ad exteriora fluen-
tes vel e x c e r n u n t u r , forma acidi ca rbbn ic i , v e l , 
cum acidis et terris conjuncta , in superficie corpp-
r i s , p igmentorum et testarum forma, deponuniur . 
P igmentorum formatio, eorumque in corporis super-
ficie coacervatio ex hac enantiosi exp lananda . 
Quam int ime cum respiratiqne pigmeuta cohaereant , 
ex eo facile perspicias , quod p lur ima iii organis 
respirationis a ccumulan tu r , v. c. in p u l m o n i b u s , in 
branchi is , in iraclieis insectorum, in l imacum rel l is 
pu lmonal ibus , in tracheis pal l i i testacearum ejusque 
processibus v i l los is , l imbo adnexis , . etc. Insigne 
quoque a rgumentum rana var iabi l is e x h i b e t , q u a e 
colorem, respiratione vivaciore aut t a r d i o r e , immu-
tat. (8) E x hac euantiosi in ter p igmentorum forma-
t ionem et respiratiouem propr iam multa phaenomena 
interpretar i potes , v. c. colorem ex atro c inereum 
g l audu la rum b r o n c h i a l i u m , me lanoses , quae non-
n u n q u a m in pu lmonibus i n v e n i u n t u r , mul ta pa tho-
geniae momenta , a i i aque . Excxeta cutauea sol idipra 
i u animant ibus inferioris ordinis sceleta cutem o b -
tegentia consti tuunt, quae chemica ra t ione vehemen-
ter differuilt a sceletis stricte eic d ic t is ; . insignem 
enim calcis carbonicae copiam continent. Animau-
t i a , quae iu aere vi tam d e g u n t , et homo perpetuo 
niaterias aeriformes per cutem e x c e r n u n t , i m p r i m u 
ac i d um carbouicum et aquam. Ab insensibil i cuta-
nea excret ipne i i i a m , quae propri is foliiculis per-
ficitur, sejungas. Tela cornea , pr incipia terrea , pig-
menta et imprimis aqua , azotum, ac idum carbonicum 
et al terum quoddam ac idum l ibe rum, sive aceticum, sive 
l ac t i cum, cutis actione e corpore animal i e l imiuan-
tur. Auselmino (9) iu excreto cutaueo ac idum ace-
8) Heusinger, uber an. Kohlen und Pigmentbildung. 
P- 9-' 
g") ChemUche Untersuchungen des Schwerfses, im Aus-
tuge von L. Gmelin in Tiedemann und Treyira-
t icum et ammonium reper i i t ; clarissimus Vauque l in 
iu. sudjore equino in «ineres redacto ammoriium de r 
tex i t ; i l l . Thena rd quoque ac idum excreto cu taneo 
itnmistum acct icum esse demonst ravi t ; , Bertholleit 
c o n t r a , qui « c i d n m phosphor icum se iuvenisse con-
t e n d i t , probabi l i te r erravi t . Carbonium excretum 
p le rumque azptum quautitate superat. Si v e r o , ali~ 
mentis p lur imis ex regno an imal i prompt is , azo tum 
in organismo. p raeva le t , etiam cutanea excretio p r o 
max ima par te azotum coutinet, i taque raulto a b e x -
c r « o pu lmona l i difFert. (10) 
§. 6. Bilis excretio. 
Excret iones externae per puimones et cutetn 
effectae in t ime consociatae apparen t ; a qu ibus ex~ 
cretiones i n t e r n a e r quae hepate et renibus absol-
vunt t i r , longe distant. Hepar in reguo animal i la-
tissime d ivu lga tum; in molluscis acephalis et annev 
l id ibus nonnul l is ex ternam intestini superficiem i n -
time c i r c u m d a t , a tqne cum il lo adeo arcte cohae-
r e t , ut separari nequea t ; enantiosin i l iam inter cu-
tem externam et intestinorum superfi^iem internani 
repe t i t , et quasi pu lmo intestinalis est.. Systema 
uropogticutn intima rat ione pa r t ibus , quae genera-
tionis munera a g n n t , adnexum est , ceteroquin in 
nus Zeitschrifl fiir Physiologie. Bd. II, JJ, jjt 
p. 3m sqq. 
io) Colard de Martigny, die unmerlliche Hautausdiin-
stung, in Brandes Archiv. Bd. a6. H. III. 
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totum organismum m a x i m a m v im depuratof iam ex -
erce t , imo totius respirationis vices primis v i tae 
init i is administrat . (11) 
H e p a r , u t Jam c o m m e m o r a v i , i n qu ibusdam 
an imant ibus inferiori vita praedi t is a b ime i t ino 
h a u d dis junctum e s t In nonnul l i s echinodefmatum. 
gener ibus d e m u m forsan organa, quae hepatis vices 
speciatim a g u n t , i nven iun tu r . Sic v . c. i n quoyis 
asteriae r ad io d u p l e x l obu lo rum o rdo j ace t , qu i 
p rop r ium canal icu lum a d vent r icu lum mittunt. Si-
mi l i foraan modo tela U U floccida, q u a e holothu* 
riis Teutr iculum cingit, est in terpre tanda. (12) Om-
nia mollusca et crustacea hepa te gauden t . Hepatis 
moles i n d e a molluscis usquc a d an imal ia sanguine 
cal ido praedi ta pro rata pa r t e immimi i tur , sed e>us-
que structura eadem rat ione firmior fit. (13) Insec-
torum vasa va r i cosa , a Malp igh io pr imo detecta, 
a p lur imis phys io logis , imprimis cl. Cuviero p rae -
e u n t e , bi l iosa haben tur . Cui opin ioni antea (l4) 
Trevi ranus quoque assensit, n u n c (15) vero u r ina r i a 
ea dec la ra t , sed nescio n u m ra t iones , quas effert, 
omne d u b i u m p lane profligent. Heusinger (16) haec 
f/) Carus, Lehrbuch der Zootomie. Leipzig 4818. p. 
4a4. 
is) ibid. p. 534. 
+3) Treviranus l. c. Bd. I. p. 33n. 
*4) Biologie. Bd. IV. p. 4i6. 
15) Erscheinungen und Gesetze. Bd. I. p. 335. 
16) Zeitschrift fur organitchc Physik. Bd. I. p. 45. 
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vasa biliosa esse, Meckel (17) novi««imi* tempor i -
bus ur inosa censef, Carn« (18) rem d n b i a m este f». 
tetur. Respiratio in intectis m a x i m e evoluta forsan 
expl ice t , cu r bilis excretio «ileat. 
Bilis an imal ium super iorum secundum Leopoldi 
Gmelini i disquisitione» ha* partes constituentes con-
t inet , p igmentum p e c u l i a r e , p i n g u e d i n e m bi l is , r e -
siriam bil is et picromel . P inguedo et resina uria 
cum pigmento i n Faecibus reper iun tur , i d e o q u e ten-
su «rrictifsimo substantiae e x c e r n e n d a e , re t r imenta 
antmal ia dec la randa sunt. Uber r imam carbon i i , hy-
drogeni i et aasoti copiam continent . 
Hepatis excre tum imprimis majore hydrogen i i 
et azoti copia et forma Jiquida a p u l m o n u m excreto 
d i screpa t , majorem contra excretioni* cutaneae «i-
mil i tudinem refert. 
§. j . Urinae excretio. 
O r g a n a , qu ibus procu l d u b i o u r inae excret io-
nem t r ibuere pote», in animal ibu» modo ver tebra-
t i s reper iuntur . K u m organon i l l ud testacearum, 
quod Bojanus pu lmonem esse con tend i t , mel ior i 
i u re , Heitsingero praeeunte , ren h a b e n d u m sit, n u m 
/7). System der vergleichenden Anatomie. Bd. IT. Halle 
tSog. p. 85 sq^. {antea cl. auctor haec vasa he-
patis et renum vices simul agere opinatus est 
cf. ejusdem Archiv ftir Anatomie und Physidlogie. 
iSs6. p. m sqq.") 
i8) Grundziige der vergleichenden Anatomie. Bd. III. 
p. 33. 
sacculu* ille calcareiiB, qui in molluscis inveni tur , n u m 
sepiarum • bursa , quae humorem a te r r imum continet,-
cum renibus an imal ium perfectiorum comparanda 
st t , a d h u c sub judixe lis est. In a n n e l i d i b u s , cru-
staceis nu l l a organa reuibus similia . deiecta sunt. 
Insectorum vasa va r i cosa , quippe quae chemice in-
vestigata ac idum ur icum praebuer in t , nonnul l i phy-
sici recentiores u r ina r i a dpclarant . 
Urina omnium animal ium vel ac idum ur icum, 
v)>l u ream 'continet , u r ina amphib io rum et avii im 
ac ido u r i c o , u r ina mammal ium urea conferta est. 
Urea majorem azoti copiam continet. Fraeterea 
mammal i a carn ivora ac idum p h o s p h o r i c u m , salia 
phosphoricav a l i a q u e , quorum basin natrutn coasti-
tu i t , . p e r ^Lotii fluxum emit tunt ; mammal ia contra 
•herbivora ac idum benzoicum, salia benzoica, a l iaque , 
quo rum basin kali const i tui t , per renes excernunt . 
Per renes igi tur imprimis azotum e corpore re-
j ici tur . Si computaris hominem sauum intra v i -
ginti qua tuor horas triginta sex fere uncias lotii 
e x c e r n e r e , invenies qu ingenta quadrag in ta u r eae 
g r a n a , ergo ducenta quinquaginta azoti g rana int ra 
hoc temporis spatium hac v ia e l iminar i . 
§. 8. Fluxus menstruue. 
Quatuor his excret ionibus praecipuis , quae ma-
gis minusve per totum r e g n u m an imale adsunt , 
quintam ad iungimus , menstruat ionem mul te r i h u m a -
nae propriam. Qui fluxus, licet vera scoria an ima-
l is nequaquam habendus sit, l icet, si mul ie rem ge-
ner i p ropagando imprimis destinatam es«e perpen-
d a s , summvs quasi vi tae feminarum, fructus appa -
r e a t , r e ' v e r a tamen feminpe non grav idae exc re -
mentum constituit, quo corpui ab h u m o r e superfluo 
et nocivo l ibera tur . In fenvina g r a v i d a , cujus or-
ganismus fetui evolvenijo totum systema n o v u m or-
ganicum. in se re,cepit, secretum summae dignitati» 
constituit. Uberr i tna carboni i copia e corpore fe-
mineo per genitalia educi tur . ( B r a n d e , Lavagna , 
Osiander odore sanguinem menstrualem Aethiopum 
exhala t ioni cutaneae similem inveni t . («9)). I n ma-
ribu» major carboflil copia per cutem excern i lur , 
quo forsan 'expl ices , cur cutia viri l is intensius sit 
colorata et pilis b a r b a q u e ornata . 
§. g. Excretiones supra recensitae inter se 
comparantur. 
Comparantes var ia e x c r e t a , eo rumque o rgana 
invenimu» cutis et p u l m o n u m exhala t ionem n i l 
esse, nisi respirationem stricte sic d i c t a m , paulum-
modificatam; cutis excretnm majore azoti copia et 
acido l ibero a pu lmonum excret ione differt. Hepa-
tis excretio his ex parte a n a l b g a , a q u a m , ca rboni -
u m et azotum el iminat , quae tamen aliis rationibiis 
inter «e conjuncta snn t , et «atis largam hydrogen i i 
/o) ITeusinger, iiber anotn. Kohlen und Pigmentlil-
dung. p. 43. 
. quanti tatem. Respiratio et bilis excretio latissime 
patent per omnia an imaut ium gene ra ; ipsis intestini 
superficies interna quasi polar ice est opposita. Uri-
n a e excretio contra longe differt, animant ibus modo , 
quae perfectiori yita gandent , propr ia est, et targam 
azoti copiam e corpore re j ic i t , quo summam dig-
nitatem comprobat. Max imam sordium copiam pul -
mones , cutis et renes' e corpore ejicinnt. . 
His exposiiis in quaestionem i l l a m , }am supra 
indicatam, r e d u c i m u r , cur va r i a formentur excreta 
in brganismo an ima l i ? - Kid icu lum vjdea tur iavtgw 
agoTipor, si forsan excret ionum var ie ta tem e var i i s 
organis excretoriis deducere v e l i m u s , nam functio 
nbn organo proVocatur, »ed organon functione qua-
d a m necessaria. Jam supra i nd i cav i vi tam anima-
lem magis r a r i a m et perfectiorem majorem retr i-
mentorum varietatem efficere. Vita tantae dignitatis 
organismo roaxime artificiose exstructo sust inetur; 
omnis p a r s , omne organon max ime e r o l u t u m est, 
max ime ab aliis differt, a eque ac partes similare», 
o rgana ipsa constituentes va r i ae sunt. Vitae func-, 
tiones augenti ir , va r i a d i rec t ione vegetiores r e d d u n -
tur> ideoque functionum re t r imenta , quae na turae 
anorganicae re j j c iun tur , magis a simplicissimis ani-
m a n t i u m inferiorum scori is , magisque a se invicem-
differunt. , * -
Vita perfectior et excret ionum rar ie ta» eadem 
semper ra t ione p r o g r e d i u n t u r , qua i n d i v i d u i evo-
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Caput II. 
De Antagonismo; qno singulae excretiones 
inter se comprehenduirtur. 
§. i. Antagonismus excretionum definitur, et 
quo«exCtetio antagonistica d vicaria discre-
pet, exponitur. 
" Si quaevis excret io adeo suo propr io organo 
adstricta esset, ut impedi ta au t suppressa nuUo mo-
do compensari posset, organismo ex omni fere ex-
cretionis impedimento d a m n u m lefhale redundairet . 
Sed organismuB excre t ionibus melius consnhi i t ; 
omnes enim mirabi l i antagonismo adeo suut con-
n e x a e , ut se invicem supplere possint. Alia excre-
t ione coh ib i t a , a l ia i n t e n d i t u r , quae pr incipia re-
tenta m o d o vicar io e l imine t , vel propr io tan tum 
excreto adaucto d a m n u m compenset ex alia cohi-
bi ta in organismurn profluens. 
Antagonisraus ergo illa excret ionum necessitudo 
appel latur , qua , alia cohibi ta , alia augetur . Exc re -
tio antagonistica et vicaria g r a d u et re ipsa diffe-
• 
lot io. Yita animantrum super iorum simpUcis.sitna 
p l a n t a m m | t zoophytorum excret ione sustineri n e -
qu i t , . i taque excretis yar i is e l iminandis . natura be-
n igna va r i s orgaua c r eav i t , quae excret ioni inser-
vfant. 
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/ 
run t . Excre t ione vicar ia semper pr inc ip ia , , quae ex-
cret ioni oppressae propria sun t , al io colatorio edu-
c u u t u r , ita ut excreto normal i a l iena sint immista. 
Sic v . c. vicar ia renum a c t i o n e , hepatis functione 
oppressa , u n a cum substautiis urinosis p igmentum 
bi l iosum lotio e corpore evehi tur . Excre t ione an-
tagonistica contra i l lae modo substant iae , quae et 
excret ioni tuppressae et adauc tae communes m n t , 
e l iminahtur , pecul iar ia contra pr incipia vel j>er co- -
l a to r ium ipsis p r o p r i u m , minor i tantum c o p i a , ex-
ce rnun iu r , ve l in corporV m i n e n t u r . 
Excre t io antagonistica int ra sanitatis fines ad-
b u c v ige re potes t , et p l e rumque causis inci ta tur , 
q u a e sanitatem n e q u a q u a m omnino tollunM Orga-
nismti t hoc r emed io sanitatem ext r in tecut Iacessitam 
servare conatur , et r e ve ra servat. Excret ionem vi -
car iam contra ' semper status morbosus comitatur , 
licet ipsa pari ter a tque antagonistica ni l . s i t , ' nisi 
tymptoraa erganismi rebel lant is . 
Sequent ibus pagini* exempla nonnu l l a excre-
t ionis antagonist icae et impr imis v icar iae ena r r abo , 
q u a e mi rab i lem i l lam excre t ionum uecessi tudinem 
c lar iorem r eddan t . Antagonismus v e r o , quo femi-
n a r u m fluxus menstruus cum ceteris excre t ionibus 
connecti tur , mel ior i j u r e , n i fa l lor , §. 2. capitis se-
quen^it tractari potes t , u b i d e antagonismo excre-
t ionum vitae oetatihus definito disseretur. 
Hic ergo antagouismum inter cutem, pulmones , 
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hepar et r e n e s , praecipuas organismi animal is ex-
cre t iones , exponam. 
§. a. jintagonismus inter cutem et pulmones. 
Heusinger (20) d i c i t , q u u m pulmones nil nisi 
ciitis externae parte» magis evoln tae s int , et similia 
priucipia jper pu lmonum et cutis respirat ionem eli-
minen tur , a pr ior i jam conjici posse , haec organa 
p le rumque sympathice affici, eorUmqUe antagoni*-
m u m rarissimum es se , , quod quoque l exper ien t i a 
probetur .
 — 
Gui tentent iae equidem minime assentior; roihi 
ron t ra pulmones v idenrur antagonistno max ime ve> 
geto cum cute exterrm iDtlme cotoociot* e*«e, et ob 
eadem fere argumenta , qu ibus Hetisinger sententiam 
suam nit i opinatur . Q u a tandem excre t ione orga-
nismus cohibitatn ve l p lane suppressam facilius com-
pensare possit , quam ana lega a d a u c t a , quae pr in -
cipia r e t en ta , «ibique propria e l imine t? AuaJoga 
funcrione^antagoni»«rtls, intwt orgaua excre tor ia fa» 
ci l l ime et taepissime excitatur . Exper ient ia quoqiie 
argumenu< »ati» «nperque e x h i b e t , qu ibus Heusin» 
geri sententia refutdri potest. 
Jam vicissifudlne anh l temporum hic antago-
nismu» in tendi tur . • Tempere aestivo, cutanea exba-
latione max ime v i g e u t e , p u h n o n u m excretio demi-
30) Ueb>r denAnt d. thier. Excr. in ejundem Zeitsch. 
Bd. I. H. a p. t4g.\ 
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Sl) Johnsen on derangements of the liver. London 
t8ao. p, a, cit. in Hektingtr ZtiUchrift. Sd. I. 
p. *5o. 
n u i t u r , et v ice yersa. M o r b i pu lmonum la rga ex-
empla p raeben t . . H i e m e , u b i systema respirator ium 
m a x i m a , gaude t evolut ione cyc l ica , pulmones prae- < 
c ipue inf lammantur ; morb is cutaneis p rave sanatis 
a u t retropulsi» tubercu la et phthises p u l m o n u m ex-
ci tantur . Austral ium te r ra rum incolae hoc quoque 
an tagon i imo , non so lum int ima i l la hepatis a d pul -
mones r ^ t i o n e , proprii» m o r b i s , sic dicti» acclimati-
sa t ion is , «ub j i c i u n t u r , et pneumoni i s et pneumo-
ph th i i ibus in regione borea l i frequentissime in ter imun-
tur . B a c e x c a w a - intexpretari pote», cur «mnes 
p u l m o n u m m o r b i h i e m e frequentiores et mal ignio-
re» r e d d a n t u n Johnson (31) dici t , aestate, afere te-
p i d o et mol l i cutem optimo perspi rare e t humoxe» 
r e r s u s corporis superficiem tu rgesce re , i taque pu l -
mones a n i m i e impe tu l i be ra r i et thoracem mel ius 
e x p a n d i , h i e m e contra e t tempore ve rna l i humores ' 
a superficie corporis in t rorsum v e r t i , pu lmones t am 
compr imi et to tum i l lum m o r b o r u m p u l m q n u m or-
d i n e m funestissime increscere . Fulmones tubercul is 
obsetsii i d e o q u e ca rbon io excernendof «anguini pu-
rificando impare» vicar io modo. cutis functionem 
i n t e n d u n t , q u a e ca rbon i i re l iquias e corpore reji-
ciat . Inde explices hominis tubercul is laborant is 
colorem aubfuscum, cutem mollem» «ed int igui ter 
procl ivem a d pigmenta e v o l v e n d a , quod copioaa 
ephe l idum exuntipne, aUisque signis manifestatur. (22) 
SimjU modo cyanosisV sanguinis decarbonisat ione i n 
thoraGe p l an* fere coh ib i t a , cutera. caeru leo colore 
suffundh, et in pbthisi- cyanotica exeret io cu tauea 
v icar ie adaucta aeque a c r e n u m et hepa t i i functio-
nes a p rov ido medico satis inst igatae s u m m u m le-
v a m e n misero ferant. 0 3 ) E a u d e m « b causam c o . . ( 
lor t u t c j s homines obtegi t , q u i reg ione / paludosas 
incolu.nt^ licet optimo a d h u c viscerum abdomina l i -
u m statu gaurteam. Atmosphaera Vaporibui inqu i -
ha ta cutis act ionem coerce t , u t totam ca ibon i i ex-
ce rnend i copiam nec prorsus oxyda re , nec e c o r p o r e 
r euce re q u e a t , a tque ita c a r b o n i o , minus oxyda to , 
r e t en to , p igment i i fuscis cmem infipiat. (24) P u l . 
m o n u m functione t imu l coir ibi ta , actiOnibus cuta-
39) AllgemeiM und apecieUe Pathologie nach 1. Z. 
Schbnleins VorUsungen, niedergetchrieben undher-
ausgegeben von einem seiner Zuhorer. ate Auflage. 
rViirt.bu.rg t83a. Bd. III. p. <og. (Valde mu-
tilata proh dolor! et quidem furto nefasto, quae 
ille vir de pathologia et therapia ingeniose sen-
tit, publici jnrjs facta eunt.) 
a3) Urban, iiber Phthisis cyanotica in Hufelands Jour-
nal ~der prakt. Heilkunde. t8ay. October. 
34") THontfaucon, Histoire medicale des marais. ed. ade 
Paris 1826. p.ng. Johnson, the injluence of 
tropical climate». London i8at. cit. in Heusin-
ger l. c, p. i5o. 
neis magis a d h u c intensis, versus cutem carbonium 
turgescit , i b ique accumula tur . In feminis gravidis 
respirat ione cohibita carbonium ita in cutem depo-
n i tu r , u t facies, totaqne corporis superiicies foedis-
simis chloasmatibus, al i isque maculis , turpi ter co lo . 
re tur . (25) Cutanea excretio cohibi ta ra t ione ih-
versa pigmentis in pu lmone evo lvend i s , melanosi-
b u s formandis max ime favet. 
D e hoc antagonismo phthis icorum sudores colli-
quat iv i qupque p e n d e n t , q u i , h a u d optimo j u r e , 
semper vera substantiae o rgan icae ' co l l iqua t ione de-
r ivan tur . D u b i t a n d u m , n u m , pr imo saltem tempore , 
insigne substantiae det r imentum ex his sudor ibus 
ce rpor i r edunde t . (26) Cutis excre t io v ice versa 
antagonistice suppr imitur p u l m o n u m coll iquat iva e x - . 
cret ione, sic v . c. in phthisi pitnitosa sudores colli-
quat iv i multo- serius i n t r an t , quam in phthisi tu-
berculosa . 
His argument is allatis jam sat superque proba-
tum v i d e t u r , antagonismum inter cutem et pu lmo-
nes p lu r imum va le re in oeconomia an imal i . 
§. 3. Antagonismus inter cutem et renes. 
Antagonismus inter cutem et renes a -phys io lo -
-5) Heusingtr, iiber anomale Kohlen und Pigmentbil-
dung p. J53. 
36) Reil, iiber die Hautausdunstung, in Wleckets deut-
schem Archiv. lid. VII. p. 36j. 
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ay) Tn Magendie Journal de physiologie. Vol. V. p, 
IQ4 sqq. (qucm Ubrum proh dolor! neutiquani mihi 
comparare potui.) 
38) Ueber die Erzeugung der Harnsdure, in Frorieps 
Notizen. Bd. XIII. p. t34. 
gis d iu jam t racta tus , p lur imis exemplis saiis com-
probatur . Ur inae excret ionem r e r n o tempore et 
h ieme a u g e r i , aestate cofttra et a u t u m n o , cutanea 
exhalatione, rursus p r a e r a l e n t e , i m m i n u i , jam Ryl 
docui t . Cum illo cl. Chbssat (27) experimentis ni-
xus couren i t . Feminae , infantes et senes secumdum 
disquisit iones a cl. Robiusonio institutas p lus lotii 
mi t tun t , quam r i r i , qu i contra plus per cutem 
excernunt . Atmosphaera frigidiore plus per u r i n a m 
e x c e r n i t n r , ca l id iore contra r enum functio immi-
nu i tu r et cutanea exhalat io p rae ra le t . U n d e cl . 
Coindet (28) e x p l i c a t , cur homines , quilfus cutis 
semper fortiter in tendi tur , r . c. t e r ra rum ca l id iorum 
incolae et n a u t a e , fere n u n q u a m lithiasi vexentur . 
Magis forsan in hoc phaenomeno expl icando sen-
t en t i am, quam cl. E d w a r d s pub l i c i jur is fecit , , r e -
spic ias , et l i thiasin i n terris frigidis et humid i s 
mul to f requent lo rem, non solum a cutanea excre-
t ione cohibi ta , sed simul a b exhala t ione p u l m o n u m 
imminuta deducas . Secundum exper in ien ta , a r i r o 
i l lo doctissitno ins t i tu ta , h ieme h u m i d a minus azoti 
per pulmones excerni tur , qua propter forsan r i c a r i o 
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ag), Andral, pathologische Anatomie, iibers, v, Becker. 
T. I. Leipzig^ i8sg. p. 3g5. ' 
30) Versuch iiber die Metastasen. Hannover 1 yg8. p. gg. 
31) Ploucquet, Litefatura medica digesta. Tom. IV. 
p. 103. 
3a) Clinique chirurgicale de M. Peltetan. T. II. p. 3bg. 
33) Haller, Grkndrifs der Physiologie. Theil I. p. 300. 
34) Naumann, de signis e.v urina. Lips. 1830. p. 35. 
35) New England Journal of Medicine and Surgery 
Octbr. 1825» nobis conimunicatum in Gerson und 
Julius Magazin. Bd. XI, p, (,oi, cf. qupque Andral 
l< c. Bd. i. p. ajg sqq. 
modo ac idum ur icum per renes excerncndum au-
geatur. (29) . 
J am cL Brandis (30) de hoc antagonismo ube -
r ius disseruit ; ex omnibus -urinae metastasibus» i l la 
i n cutem externam frequentissima. Urina suppres-
sa , sudor ur inosus observatus est. (31) Cl. Vauque-
l in in sudore equ ino uream reper i t , ih sudore ho-
m i n u m , qu i ex renibus l a b o r a b a n t , ac idum ur i -
cum (32), Wr isberg (33) a l iquando in femina mor-
t u a , quae , d u m v i x i t , insignem odorem ur inosum 
per cutem spafsit , rene» a d m o d u m parvos inven i t ; 
p e d u m fudor ibus suppressis, foetidissima u r ina missa 
ett . (34) M o r b u s max ime memorabi l is in , puel la 
vigint i septem a n n o r u m nupe r observatns et • d ivu l -
gatus est. (35) Ur inar ia excre t ione cohibita et 
p lane fere suppressa, l iquida ur inosa pr imo regio-
nem i n g u i n a l e m , d e i n d e a u r e s , nares , ocu los , u m -
bi l icum, m a m m a s , d iapedesi penetrabant . Catheter 
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36) L. c, Bd. III. p. 3/ysqq. 
in res icam immissus, fiuxu nr inae paulisper restitu-
t o , vicarias illas excretiones imminuebat . Per qua» 
tuor annos status mirabil is perduraba t . In l iquidi» 
per anomalas vias excretis chemica disquisitione 
u r e a , salia snlphurica et pboaphorica detecta sunt. 
. Morbus peculiaris metastatica u r inae in cutem 
depositione exc i ta tur , quem cl. Schdnlein (36) uro-* 
dialysis nomine ins ign i t , veteres c u m anu r i a et 
stranguria permiscebant.' • Cl. Autenrieth pr imus m o -
lestias h u c pertinentes complexus est , et a retenta 
acr imonia ur inosa excitatas descripsit. Ur inae quan-. 
titas et quali tas i m m i n u i t u r , minus per vesicam. 
fluit, l iqu ida u r inae similia vicario modo per alias 
vias excernt intur . Morbus a l iquatenus cum ictero 
componi potest. lmprimis a p u d infantes statim post 
pa r tum et per iodo dent i t ionis , et apud seues d e -
crepitos obser ra tur . ' Infantes misere clamantes 
paucas t an tummodo lotii guttulas mi t tun t , q u a e 
fascias rubro colore t ingunt ; simul r en t r i cu lus acr i-
monia scatet, a lvus re t ine tur , cuti« den ique in u n a 
al terave parte excoriatur , ulcuscula formaiitur, quae 
l iquorem subfuscum, p u t r i d u m , u r inae h a u d dissi-
milefn secernunt. Similis morbus observatur a p u d 
senes decrepi tos , qui molestiis permult is ex u r inae 
missione difficili vexantur . Infra asthmatis ur inosi 
mentionem faciam, hic sufficiat phaenomena afferre, 
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Sf) JJufelands Journal 1818. Septbr. p. 3 sgg. />. 13. 
38) Handbuch der chron. Krankh. Th. III. Abth. II. 
p. 33g. 
quae in cute p rorumpunt . P r imum saepe urodia ly-
tis s ignum horr ibi l is prur igo senilis consti tui t , qua 
cftutius to lera ta , papu lae in cute p r o r u m p u n t , ( im-
•>rimis tempore noc turno , quapropter epiuyctidis no-
mine ins igniuntur) quae l a c e r a t a e , u lcera foetida 
formant et odorem v i x tolerabilem sparguut. TJrina, 
morbo p rogred ien te , i n dies difficilior fit, intensius 
coloratur . Cute v icar iae actioni p lane i m p a r i , or-
gana n o b i l i o r a , pec tus , o c u l i , (ophthalmia senil i) 
a l iaque afticiuntur. 
Urodialysis senil i», morbus r a r i o r , impr imi t 
a p u d senes a r t h r i t i d e , a l iaque dyscrasia correptot 
obse rva tu r , quo e luce t , praeter u r i nam suppressam 
semper fere a l i ud q u o d d a m m o m e m u m patbologi-
cum concurrere ad morbum i l lum d i rum evolveni. 
d u m . Exan themata chronica remediis diureticis 
h a u d ra ro optime sauantur , quod pr imura pemphy-
go chrouico comprobatum est. Wi l lmanns (37) pera-
phygi causam proxiniam u r i n a m spasmo in a b d o -
mine retentam cense t , et l i q u o r e m , quem b u l l a e 
continent , cum u r ina hysterica comparat . Haase (38) 
quoque ad hanc inter exanthemata chronica et u r i -
nam vegetam rat ionem medicorum animos advert i t . 
Exper imenta circa r enum exs t i rpa t ionem, quae 
Vesalius pr imus insti tuit , dein vir i cl. Comhaire et 
D u p u y t r e n , Prevost et Dumas et nuper r ime Mayex 
Bonnensis (5C-) r epe teban t , pauca modo argumenta , 
quae antagouismum inter cutem et renes compro-
b e n t , exhibent . D u p u y t r e n , Frevost et D u m a s re -
ferunt , c a u e s , quibus renes exs t i rpaver in t , septem, 
qu in etiam novem dies v ix i sse ; M a y e r in mur ibua 
porcell is per icula inst i tui t , qui decem modo horas , 
post renes-exst i rpatos , v ixerunt . P a u l u l u m modo 
l iquoris ur inosi per cutem e x t e r n a m , imprimis per 
oculorum conjunctivam exce rneba tu r ; semper vero . 
hu jusmodi l iquores in cavis inteanis, pectoris et a b -
domini t organis parenchymatosis col l igebantur . Or-
ganismus contra vehementissimum impe tum, u r i n a m 
subito et p lane suppressam, r ebe l l ans , nimios an -
fractus, qu ibus forsan excret ionem subla tam com-
pensaret , devi tans, o rgana inter iora citissime h u m o - ' 
r ibus urinosU implevit , et mors praecox cutetn impe-
d i e b a t , quominus vicar iam lotii excretionera susci-
peret . Liquida il la .per aiiomalas viak excreta et in 
organis collecta colore_, sapore et odore u r inae si-
mil l ima e r a n t , et chemica disquisit ione quoque , 
aeque ac sanguis , uream ostendebant. 
Vice versa uri,nae fluxu co l l iqua t ivo , d iabe te 
3g) Bxstirpation der Nieren und ihre Folgen, in Tie-
demann und Treviranus Zeitschrift fiir Physiolo-
gie. Bd. II. II. II. p.
 364. 
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4o) Schbnlein l. c. Bd. III. p. 300. 
4/) Adamovicz, Conspectus morborum int. anim. observ. 
Vilnae t8s4. p. 4j. 
4a) Veith, Handbuch der Vetirinairkunde p. J20. 
hominem c o r r i p i e m e , exbala t io cutanea semper et 
cont iuuo oppr imi tu r , quod etiam ind ica t ionem lhe-
rapeut icam exhibeba t . Diabetes frequentius in re-
gione septentrionali h u m i d a et f r ig ida , j am rarissi- . 
' me in Europa mer id iona l i observatur . (4o) Diabetes 
apud equos (41) in terris paludosis et frigidis fere 
e n d e m i c u s , a p u d oves (42) temperie h u m i d a mul to 
mal ignior r edd i tu r . 
§. 4. Antagonismus inter cutem et hepar. 
Fhaenomena hoc antagonismo excitata satis su- . 
pe rque cognita sun t , et icteri nomine ins igniuntur . 
D u p l e x distinguituf statu?: vel b i l i s , in hepa te se-
c re ta , stenosi quadam duc tuum excretor iorum reti-
n e t u r , et ruxsus a «anguine resorpta a d a l ia loca' 
t r ansduc i tu r , ve l bi l is secretio i n hepate impedi tur , 
q u o d etiam meliore j u re a d thema nobis proposi-' 
tum referri potest. Semper cutis et imprimi» rene i 
vicar ia actione in tenduntur . Cutis pigmento ex v i -
r i d i flavescente co lo ra tn r , quod bjl iosum esse che-
mica atialysi comproba tu r , u r ina pigmento bil ioso 
abundans colorem mal i Medic i refert. Pigtnentum 
bi l iosum ex u r ina ictericia acido a l iquo mineral i 
facillime praecipitari potest , quod diagnosi fulcrhm 
0 
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43) Breschet, Conaiderations surune alteration orga-
nique appellee Melanose. Paris i8a3. cf. Casper 
in Rusfs Magazin. Bd. VIII. p. 35a. 
44) h. c. Bd. I. p. 356. 
satis magni m o m e m i est; p igmentum enim r u b r u m 
sanguiueum simil i fere colore u r inam tingit. 
Breschet (43) recentissimis temporibus d e ictero 
theor iam n o v a m , h a u d n e g l i g e n d a m , proposuit , 
ic terum minus a b i le , quam a sanguine , d e r i v a n d u m 
esse. „Color p las minusTe flavescens primis post 
pa r tum d iebus fere semper obse rva tu r ; nonne h o c 
phaenomenon ex sanguinis c i rcui tu p r ima inspira-
t ione immutato verisimilius, quam ex b i l e or ig inem 
capia t? simili modo sanguis in par tem contusam 
effusus in flavescentem, non in a t r u m , vel l i v i d u m 
colorem ab i t . " N u m Breschet i c te rum neona to rum 
cum sugil lat ione conferat , h a u d satis perspicue e 
verbis allatis e lucet ; sic Andra l (44) ic terum neo-
na to rum r e r a sanguinea ecchymosi , in textum. sub-
cu taneum facta provocar i censet. Sen ten t ia , quam 
cl . Breschet profert, n i fallor, i ta coercenda e s t , u t 
p igmentum flavescens, bilioso s i m i l e , cutem flavido 
colore ob tegens , n o a solum in h e p a t e , sed in san-
gu ine quoque comparar i statuamus. Simili forsan 
modo typhus icterodes et febri» flava e muta ta 
sangu in i s ' na tu ra exor i tur . F igmentum bi l iosum 
et sanguineum maxime sibi affinia esse chemica 
5 
analysis sufficienter comprobavit . Ut rumque carbo-
nio abunda t . (45) 
Hepatis actiones v ice versa , cutariea exhala t ione 
subito suppressa, vicar io modo inst igantur, bilis ex -
cretio a u g e t u r , hepa r inflammatur. Ayre (46) cho-
lerae causam prox imam n imium s a n g u i n i s , cutanea 
exhala t ione subito c o h i b i t a , versus hepar turges-
centis impetum accusat. . Lorry casum memorab i -
lem refer t , ub i c u t i s , cibis assumptis , flave t inge-
ba tu r , et d e i n d e , b i le fusius excreta , pa l l ida r e d d e -
ba tur . ' • • ' 
§. 5. Antagonismus inter pulmones et hepar. 
M u l t a argumenta physiologia comparans et orga-
n o r u m excre tor iorum evolut io s n p p e d i t a n t , qnafr 
infra uber ius reoensebo. 
Nec desunt exempla pathologica. I n terri» h u -
m i d i s , paludosis systema por ta rum p r a e r a l e t , hepa r 
et l ien a u g e n t u r , qu ippe q u a e , q u u m exhala t io 
p u l m o n u m atmosphaera b u m i d a coh ibe tur , carboni i 
excret ione r i c a r i o m o d o fungantur . Cl. Meckel h e -
p a r adauo tum semper respirat ionem t a rba t am comi-
tar i no ta r i t . Louis et Laennec i n phthis icorum ca-
d a r e r i b u s frequentissime h e p a r quasi p ingued ine in -
45) JFicinus in Dresdner Zeitschrift fur Natur und 
Beilkunde. Bd. II. Befi I. p. tS. 
46) Ayre, Prakt. Bemerkungen iiber die gestbrie Abson-
, derung der Galle etc. p. $3. 
filtratum obse rva run t , neque injur ia Heus inger (47) 
opinatur h a a c p inguedin is accumulat ionem v ica r i a 
hepatis actione p roduc i , qua ca rbon ium iu p u l m o n e 
re tentum e x c e m a t u r . Wonnunquam vice versa pneu -
mophthises pr imar io hepatis ma lo p r o v o c a n t u r , et 
rum a l iquando tkermis C a r o l i n i s , al ias l e tha l ibus , 
debe l l an tu r . Quam inter pneumoph th i s i a et m a l a 
in a b d o m i n e .haerent ia in t imam ra t ionem vetere» 
medic i mel ius i n t e l l e i e r u n t , e t , l icet par t im per-
versa infarctuum theoria d e d u c t i , successus h a u d 
deter iores obt inebaut , quam 1 recentiores ant iphiogosi 
h a u d ra ro inepta n ix i . 
Anglus Wel l s (48>medico rum animos in h a n c 
morborum p u l m o n u m et systematis por ta rum oppo-
sitionem di rex i t , quum pneumophthises tuberculosas 
et febres intermittente* se invicem exc ludere an i -
madre r t i s se t , i ta u t al tero morbo i n q u a d a m ter ra 
endemico , al ter rarissime obvenire t . Q u o d cadave-
r u m sectiones (49) , quas inst i tuerunt Orottanelly et 
Bailly iu homin ihus febre intermittente mor tu i s , 
comproban t ; in nu l lo fere c a d a r e r e pulmones si-
m u l tabe affecti reper iebantur . Consentiamu» ho» 
4y) In fjusdem Zeitachrift. Bd. I. p. iS~. 
48) Observationt on pulmonary Consumption and in-
termittent Ftver, chiefty as diseaset opposedto each 
other; in Transaclions of a Society for the Im-
provement of medic. and chirur. Knowledge. Vol. 
III. p 4~t. cf. Hevsinger l. c. p, t$y, 
4g) Heusinger. I. c. 
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56) SchSnlein l. c. Bd. III. p. m. 
5i) Schbnlein l. c. Bd. IV. p. n. 
morbos ita per terras tflstributos esse, ut h a u d l e r e 
a rgumentum afferant, quo i l lud med ic i anglici. effa-
tum probetur . Ro te rodami , Amste lodami , omnino 
in Batar ia depressa febris intermittens endemica , tu-
berculosis pu lmonum r a r a ; in terris contra sabulo-
sii, quae pauca tan tummodo mil ia distant, et super 
maris superficiem %ix- octoginta pedes elevata sunt , 
i n l oc i s , quae Bruxel las c i rcumjacent , contrar iuin 
v a l e t , phthisis frequentissima, febris intermitteris ra-
rissima. Similis rat io in terris, quae inare mediter-
r anenm adjacent , observatur . Fneumophthises fre-
quenrissimae M e l i t a e , Corcyrae insults , Neapol i et 
G ib ra l t a r i ae ; his iocis alia v ic ina sunt, quae nul las 
fere ph th i ses , sed febres ihtermittentes frequentissi-
mas p r a e b e n t ; sic i n l i t tore Italico a d occidentem 
verso, i n d e ab Anienis ore ad Terracinam usque 
febres intermittentes endemice regnant , phthises con-
tra fere desunt . (50) Sed profi teamus, mul ta et iam 
exstare e x e m p l a , qu ibus contrar ium p tobe tu r ; ' sic 
v . c. i n nostra pa t r ia et in max ima Germaniae 
par te , phthises et i eb re s intermittentes satis frequen-
ter • occurrunt . Intermittentes febres e mult is aliis 
quoque causis p e n d e n t , imprimis e t e r ra rum con-
formatione, e Huminum citiore aut lentiore decursu , 
aliisqure. (51). E t na tu ra quoque febris intermit ten-
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5a) Pathologische Anatomie, Bd, J. p. 6tai 
t i« 'e t pneumophthis is adeo differunt, u t enantioi is 
i l la , si adest, aliis momentis perfici v ideatur , quam 
solo antagonismo inter o rgana pectoris ef abdomi-
nis regnante . 
E x h i s , quae e x p o s u i , sufficienter e luce t , i l l ud 
medic i anglici effatum, i ice t nequaquam p lane re- , 
futandum si t , a t tamen max ime esse coercendum. 
§. 6. Antagonismus inter pulmones et renes* 
Evolu t io r enum in regno animal i h u i c orga-
nismo comprobando argumenta largi ter suppeditat . 
CI. Heusinger refer t , r e n u m functionem in l imaci-
b u s , pu lmpne i n e r t e , ' max jme vegetam esse , q u o d 
a d h u c d u b i u m videatuf , licet saccniiis i l le calcareus 
probabi l i te r pro r ene h a b e u d u s sit, testantibus phy -
siologis illustrissimis, Dol l ingero , Jacobsenio et Tre-
y i r a n o ; imo sunt physiologi , qu i 8e ac idum u r i cum 
in sacculi i l l ius l i q u o r e i n v e n i s s e , contendant . Re-
n e s , ve l potiu» renes ' i p n r i i , r e n u m et pa r t ium ge-
n i t a l ium fon» communis , in fetu homirium et rnam-
mal ium primis v i tae in i t i i s , pu lmonibus n o n d u m 
evolut is , p ro rata par te majores quam in fetu adu l to 
et in h o m i n e riato; cL Meckel qu idem (52) n imiam 
rent tm magni tud inem jam inna tam formationibus 
impedit is autea adristmeravit , sed nequaquam opti-
m o i u r e , quod* diiquisi t iones recemiores compto-
b a r u n t . ' 
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53) Ueber Blutbildung. MeckeU deutiche* Archi*. Bd. 
VI. p. nt. 
54) X,, c. p. /6V— tyt. 
55) 3b. c. p. 36-. 
5S) li. e. p.
 t35. 
Praeponderant ia o rganorum «ecundum ann i tem-
pora al teroat . Cl. E d w a r d s animal ia frigidia ann i 
temporibu* minus azoti per pu lmones quam tempe-
r i e ca l id iore exha la re experimenti* comprobavit . 
Won d u b i t o , qu in ex b a c differentia p lu t u r i n a e 
e t u reae h ieme et i n terr i t frigidit ac paludosis 
excerna tur . Simili t ratio t emporum d ie i vicisjitu-
d i n e regi tnr . CI. Prout (53) bominem m i n u t ac id i 
c a r b o n i c i , d u m d o r m i a t , per pu lmones exha la re 
d o c u i t , cl . Chossat (54) i n tomno u r i n a e excret io-
n e m auge r i argutnenttrr i t , quamvi» exper imenta , q u a e 
in t t i tuerunt Stark, L in ing , Re i l , (55) contratradicant . 
P u l m o n u m et r e n u m opporitio i n d i abe te mel -
li to m a x i m i appare t moment i . In c ada re r i bu» h o -
m i n u m , q n i d i abe t e contumt i t u n t , pu lmones fere 
«emper tuberculi» obtetai reper iun tur . Cl. Coin-
d e t , (56) q u u m u r i n a aegr l d iabe te corrept i taccha-
r u m , loco u r e a e , cont inea t , azotum pe r pu lmone t 
exce rn i conj ic i t , i d e o q u e minus carboni i per ean-
d e m v i am e l i m i n a r i , q u o d saccharo per r ene t e x -
creto fortan compensetur . Si, quae Chossat e t F r o u t 
i n v e n e r u n t , co l l igas , facile expl ica tu v i d e a t u r , cu r 
u r i n a aegr i e d iabe te reconralescent is noctu missa 
saccharo magis a b u n d e t , quam lot ium d i u r n u m , 
quod p a u l u l u m ureae continens odorem jam ur i -
nosum spargit. Tempore d i u r n o enim plus carboni l 
per pulmones e l imina tu r , quo' carboni i per renes 
«xcret io coeraetur. Phthisici quoque ca rbon ium per 
r enes v icar io tnodo. e j i c iun t , q u o d cut icula p ingue-
d in is , in n r ina superna tame comprobalur . Si pneu-
rnon ia , deficiente u r inar ia crisi so lv i tu r , pu lmones 
tubeacul is obsessos esse suspiceris; crisis u r ina r i a iri 
p n e u m o n i a semper max imi est moment i , qtrapropter 
Mascagni r emed ia d iure t ica i n pneumonia c u r a n d a 
optimo ju re l a u d a t , Ur inae a p u d senes decrepitos 
difficilior mist io pu lmones antagonist ice afficit et 
asthma ur inosum excitat. 
§. y. Antagonismus inter hepar et renes. 
H u n c quoque antagonismum mul ta a rgumenta 
probant . Cl. Meckel (57) insectprum vasa varicosa 
simul hepaiis et r e n u m vices agere op ina tu r , q u o d 
in t imum connexum il lustraret . Similis ra t ip in mon-
atris infimae evolurionis an imadver t i tu r . (58) In 
monstris rionnunquam r e n u m vo lumen mi rum in 
m o d u m augetur , hepa te incongrue formato. (59) , He-
p a r sanguine a b u n d a t , b i l is excre t io , r en ibus exstir-
5y) Archiv fiir Anatomie und Physiologie. 1836. p. aj. 
58) Meckel, patholog. Anatomie I. p . t i83. 
Sg) Misbildung der Nieren eines neugebornen Kindes, 
in Heusinger Zeitschrift. Bd. I. p. 64 sqq. 
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Gaput III. 
De antagonismo, qui excretiones exter-
nas et internas in universum complec-
titur. 
jj. /• Antagonismua inter excretiones externoa 
et internos inregno animalL 
Heusinger summum axioma pon i t : 
„ Q u o perfectior r i t a , quo perfectius an imal , eo 
magis eombustae partes per cutem et pulmones eji-
c i u n t u r , et con t r a , quo imperfectior r i t a , quo im-
60) Ueber den Antag. d. thier. Excf. l.c. Bd.I. p.i6i. 
6t) Nouveau bulletin de la Soc, philom. Aout. t8a5. 
x
 cf. Heueinger l. c. 
pa t i s , multo augetur . Secundum Hensingerum (60) 
u r i na , quae vomitu ejaculatur , in hepate secreta est. 
In i c t e ro , al i isque hepa t i s , totiusque systematis por-
t a rum m o r b i s , u r i na pigmento bilioso et resina 
quoque bilis abunda t . Simon (61) similia in avi-
hus o b s e r r a r i t , qu ibus duc tum choledochum liga-
r e r a t . Coindet u r i n a m in hepat i t ide missam, quae 
nu l las u r e a e part iculas cont ine t , substantia q u a d a m 
pecu l ia r i flavescente confertam esse monstravit» In 
febri flara u r ina suppressa omen le thale . In mor-
bis systematis portaxum remedia - d iuret ica y a l d e 
l audan tu r . 
perfectius a m m a l , eo magis excreta conbust ibi l iB 
per hepa r et renes e corpore e l iminantur ." ' 
Q u o d doctissimi Tiri effatum -eatenus solum 
ve rum v i d e t u r , quod hepat is excretio i n animant i -
bus inferioribus prae cutanea et pu lmona l i exhala-
t ione praeva le t ; n a m u r i n a e excre t io ' i n p lur imis 
an imant ibus invertebrat is p lane deest, et. omnino ed. 
vi tam a n i m a l e m , ' quam maxime evolutam pert inet . 
Aliae et iam sunt l eges , qu ibus r a t i» ipter ex;-
cre t iones . exteruas et internas r eg i tu r , > et qu idem 
m a g i s , quam excul t ione animantis plus minusve 
perfecta. Insectorum respiratio n o n . i o lum majoris 
est m o m e n t i , quam moUuscornm, . sed etiain mul to-
rum amphib io rum respirationem robore fupera t ; imcy 
aeris temperie a d a u c t a , animalis motu accelerato, 
magis v ige t , quam ipsa p u l m o n u m exhala t io uon-
nu l lo rum mammal ium. (62) Nonne h o o . e x e m p l u m 
j am 8ummam i l l ius axiomatis veri tatem refutet? 
Si, Hertsingero praeeunte , inferiores so lummodo 
regui animalis classes comtempler is , veri tatem i l l ius 
sententiae forsan comprobabis ; sic i n acephalis (63) ^ 
to tum fere intest innm in hepatis excavat ione latet , 
Tel» sa mavis , ipsa 4iepatis excavat ione formatur , i n 
insectis contra omnia fere viscera in. o rgana respi-
ratoria quasi immersa sunt. Sin vero animant ia in-
6a) Treviranus, Erscheinungen und Geeette. Bd. I. p. 
366. 
63) Carus, Zootomie p. 535. 
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feriora cnm perrect ioribus confera, si per omnea 
an imant ium gradu» theorema i l lud peraequeria, dif-
ficillime certia argumentis suffulciendum esae in -
venie». 
Nec mel ius legem i l lam a p u d an imal ia verte-
b ra t a perfers. Sunt phys io logi , qu i contendant he -
pati» et r enum molem imminu i i n d e a piscibus a d 
m a m m a l i a usque , aed permult is exemplia, quae reni -
bua saltem h a n c rat ionem non conveni re comprobant , 
faci le v incun tn r . Renes in piscibus max imam co-
l n m n a * vertebral ia psrtetn c i rcumdant , i n batrachi is , 
salamandri» et testudinibu» j am minores a u m , aed 
vesica u r ina r i a , quaai a l lantoide (64) instructa, q u a e 
p e r totam vi tam excret ionis partes agit . I n av ibus 
m i n o r r e n u m molea ren ibus auccenturiati» aliquate» 
nua compensa tur , licet ii» nort e andem excretoriam 
r i m , q u a m ren ibus a t t r ibuas . Gral lae p rae ceteris 
avibua majori r e n u m massa excel lunt . (65) 
E a d e m au tem r a t i o n e , qua r e n u m moles im-
t h i n n i t u r , s tructura magis perficitur; textura antea 
mol l i a , n u n c r i g i d i o r , strictior fit, et in med io re> 
l inquamus n u m renes , vo lumine majores, sed lax io- -
* e s , p lus « r i n a e exce rnan t , quam minores , sed i n -
t e r n a atructura perfectiores. (66) Respiratio forsan 
*•»- avibua magi» evoluta est quam in cetacei», et 
64) Ibid.,p.56o. 
65) Tiedemann, Zoologie. Bd. II, p, 54s>. 
66) Treviranui l. c. p. 338. 
1 
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67) Ibid. p, 3-6 et tabula adnexa. 
pi ic ium respirat io, T . c. cyprini t incae, adeo debi l is 
est , .ut exhala t ione pulmonal i in molluscis Tegetiore 
superetur . (67) . . - . 
H a e , n i fa l lor , s ta tuendae sunt l eges , qu ibus 
mirabi l i s i l le i n regno an imal i antagonismus de -
finitur: , 
1. Summam constituit legem m e d i u m , q u o d 
an imal ia c ingi t , i t a , u t i l l a , quae i n ae re pu r io r e 
TiTunt , p lus re t r imentorum per cutem et pulmones 
e l iminen t , q u a m i l l a , quae in- a tmosphaera pa lu-
d u m , au t i n a q u i s , au t i n terrae ca r i s r i t a m de -
g u n t , q u a e contra per hepa r et renes plur imas sco-
r ias e corpore e j ic ius t . 
9. Inter an imal ia , q u a e i n u n o eodemque m e -
d i o yi tam agunt , i l la , quae perfectiore corporis for-
mat ione e t fabrica g a u d e n t , p lus scbriarum per cu-
tem «t p u l m o n e s , q u a m pe r hepa r et renes el imi-
n a n t , q u a e contra p raec ipua colatoria an iman t ium 
i n t e r i o n u a inn t . 
Hanc legem contra Heu i inge rum pr imae subji-
c iendam esse censeo. 
3 . D e i n d e antagoni imus inter excretiones i n -
ternas et externas r i r e n d i ra t ione def ini tur , i t a , u t 
hepat is et r e n u m functiones i n r e r s a ra t ione debi l i -
ten tnr a u t augmen ten tu r , qua motns animales r o -
lun tar i i et r i r i u m intentio incre icant aut decrescant. 
~ 4 4 — 
68) L. e.
 pi 337. 
Sic in uno eodemque aniraali hepatis moles 
nhn io otio va lde increscit. 
Trevi ranus (68) adversarios, qu i hepatis molem 
iuversa rat ione ad respirationis r obu r auger i con-
t e n d u n t , hoc axiomate p lane a se refutatos esse 
op ina tu r , «x hac lege quoque in te rpre tandum esse 
censet, cur animal ia aquat i l ia hepatis excret ione 
excel lant ; sed n e q u a q u a m optimo i u r e . D u b i t o " 
qu in pisces a d motus voluntar ios exercendos mi -
n o r e v i r i u m intent ione ind igean t , quam avee. . Ipse 
respirationem motu animant ium retardato au t pror-
BUS sublato i m m i n u i , i taque respirat ioni rat io-
nem a l iquam cum hepatis functione in te rcede-
r e , adveriaxiis lubentissime conced i t , sed legi . a 
se ipso prola tae sub j i c iendam. esse censet. M i h i 
au tem res p lane ali ter se h a b e r e v i d e t u r , et qu i -
d e m i t a , u t hepatis moles p r imum e respirat ione, 
secundum leges supra recensitas adauc ta aut immi-
nu ta p e n d e a t , de inde e motu animant is fortiore au t 
lent iore . T r e v i r a n u s , u t sententiam suam firmius 
luffulciat, anert hepat is molem p l e rumque sola p in-
gued ine acerVata a u g e r i , sed prorsus negligit pin-
guedinem inflammabilibus maxime abundan tem v i -
cario modo in hepat is pareuchyma deponi , ut reepi-
ratio imminuta compeusetur. 
_v-a; Antagoni&mus infer excretiones exter-
nas et intetnas sedundum vitae aetates.et 
sexuum differentias. 
Omnis vita fetalis i d ag i t , ut corpus embry i , 
suppeditatis- a cor^ore materno adminicul is , evolva t ; 
i taque est vegetat iva tantum et silent omnes -func-
tiones stricte animales. Mate t ia nutr iens fere ho-
mogenea a matre adduc i tu r i t a , u t facilius adsimi-
la r i possit , et paucis excre t ionibus sit o p u s , quae 
vi tae acrionibus minimo augentur . Est fetui p ro -
pr ia excretio r e l a t iya , ex humor ibus excret is , v . c. 
ex meconio , al lantoidis l iquore , partes quaedam re-
sorbenturv (69) ; 
Organa respiratoria omnium an imal ium ver te-
b ra to rum e lamina mucosa blastodermatis forman-
t u r , e tubo intest inali quasi reflexo ejrolvuntur. 
Animalia invertebrata similem praebent o rganorum, 
quae respirationi inse rv iun t , rat ionem ad systema 
assimilationis. Embry i organa respira tor ia , primis 
vi tae initiis ex t e rna , de iude int rorsum rec ip iuntur , 
et quanto perfectior orgauismi conformat io , tanto 
plures percurrunt evolutionis g r a d u s , tanfoque p lu- , 
r i b u s , sed caducis- organis excipiuntur . (70) Bran-
chiae co l l i , quibus detectis cl. Rathke optime d e 
physiologia meru i t , pr ima embryi organa respirato-
6g) Burdach. Die Physiologie als Erfahrungsivissen-
schaft. Bd. II. Leijzig 1838. p. 6ja. 
70) Burdach ibid. p. 5aa. 
r ia non cons t i tunm, sed m o d o transitnm per infe-
riores excult ionis gradu» indicant . (71) Vasa om-
phalomeseraica Jam priu* illia obse r ran tu r . Yesica 
intestinalis (umbilicalis) p r imum ingestionis organon 
constituit et r a s a i n il la decurrent ia pr ima egestio-
nis officia suscipiunt. M o x ingestio et egestio s t r i o 
tius separan tur ; tubus a l imentar ius a vesica intesti-
na l i paula t im sejungitur , magisque perficitur, eodem 
tempore ex cloaca p a r v a ves icu la , al lantois p ropu l -
lat . Arter iae o m p h a l o i l i a c a e , quae pone al lantoi-
den» a d u r a c h u m a t c e n d u m , cum arteri is pu lmona-
l ibus infantis pe r pulmones respirantis comparar i 
possunt. Evapora t io i l la a q u o s a , quae postea per 
pu lmones efficitur, n u n c v ide tu r aqua r e r a , in a l -
lan to ide depos i ta , cotopensari. I taque al lantoidis 
excret io r e n u m functioni similior reddi tur . *) Q u i n 
7») Ibid, p. 65g. Treviranus l. c. p. g6. 
*) Vesica utincria hominis nati, ei partem aliquam 
urinae secernendae illi tribueres, organon allan-
toidi analogum constitueret.. Amphibiorum vesi-
tat urinarias, quae renes volumine admodum ex-
r.edunt, allantoides esseper totam vitam duran-
tes, anatomia -compprans diu jam monstravit. 
Sunt, qui etiam humanae vesicae pdr/em urinae 
secernendae -assignent, {cf. Plagge iiber die Urih 
Secretion der Blase, inMeciels deutschem Archiv. 
Bd. VII. p. 4ag.) sed experimentis facile devin-
cuntur: cf.~ fVestrumb in eodem loco p. 6a5, 
aliaque, quae de viis clandestinis ad systema uro-
poeticum acta sunt. 
allantois pr imo illo t e m p o r e , quo in embryo h u -
mano r epe r i t u r , u r i nam y e r a m , azoto largiter im-
misto insignem secernat, va lde dub i to . Qui exp l i -
cei phaenomenon^adeo a b n o r m e , u r ina r iam excre-
t i onem, quae praec ipue azotum el iminet * ) , et i u 
regno an imal i ul t imo perf iciatur , omnium excret io-
n u m pr imam in embryo evolvi ? *•) 
Pau lo post allaritoidem hepa r o r i t u r , et magis 
magisque evolu tum al lantoidis functionem excipi t , 
et mox u n a cum placenta totam fere fetus excret io-
nem dirigit . Xertio mense placenta fo rma tu r , quae 
b r ancb i ae abdomina l i s fungi tur munere . Intestini 
quoque superficies, c u t i , summo ingestionis o rgano , 
polar i ter opposita excretorio modo vi tam suam ma-
nifeitat. Mecon ium autem praecipue hepatis actio-
ne produc i tu r , n a m pr iucipia biliosa maximam ejus 
partem constituunt. 
Primas semper p lacenta et hepa r agunt . Q u a e -
pr iusquam satis eyoluta sunt, corpora Wplfii, ( renes 
spuri i Rathkii) postea forsaU renes succenturiat i et 
renes ipsi scorias excernunt . Attamen u r ina r i a se-
*) Primum enim excretionia munut est corbonii e 
corpore rejiciendi. 
**) Laetaigne quidem in liquore allantoidis substan-
tiat acido urico et ureae similes invenit, mucum 
azoto intignem et acidum peculiare, quod s5, a4' 
part. cent. azoti contfnet, sed fetus vitulinos ul-
timo graviditatis tempore inquisiyit, quo fetut 
humanut etiam urinam excernit. 
cretio in statu fetali semper admodum parca est, 
nam illa p r inc ip i a , quae postea pe r / r enes e r e b u n -
tur , nnnc par t im a r i t a conformstrice consumuntnr , 
q u a e organa azoto pollentia format, par t im per pla-
centam in sanguinem matris abeunt . (72) Gutanea 
excretio aeriformis I iquore amni i circumfluente co-
h i b e t u r , j am vernice caseosa formanda absolvi tur . 
Si organa ingestionis et egestionis ih fetu com-
p o n a s , tres quasi periodos excre t ionunr s tatuas: 
o F\. res icae intestinalis superficies interna — "j o 
g | r es icae intest. sttpf. externaj*» 
* 12. res ica intestinalis et cutis — allantois 1 * 
*n l3- ^utis — h e p a r , p l acen ta , intestinum (cor-l n 
o ' l pora Wolf i i , renes succenturiat i , I g' 
S.v Jmt 5» v renes.) " 
• ' Fr ima infantis inspirat ionc excret ionum rat io 
p l ane in re r t i tu r (73); an imal aquat i le n u n c agre ex-
cipitur. Branchiae abdominal is excretionem pul -
mones suscipiunt , ceteraque colatoria munere suo 
fungi incipiunt . Cutis perspirat et qu idem a d e o , 
u t p ro hepate (Ict. neonatorum) et renibus (Urodia-
lysis infantilis) vicar io modo iutendi queat." Renura 
functio paula t im evolv i tu r ; per p lures a d h u c h e b -
domades u r iua ac id i benzoiei yestigia exhibe t . In 
7-0 Burdach l. d. p. 680. 
~3y Lucae, Versuch einer Entwictelungsgeschichte des 
menschl. Kbrpers. MarbUrg i8<g. p.~ 1 25. 
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7<) Lucae l. c. *5j. 
7$) Schbnlein l. c. p. 64. 
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feru primis vi tae ini t i i i colatoria extenra formantur , 
q u a e d e i n d e interni* e x c i p i u n t u r ; i n neonato a d h u c 
in te rnae , imprimis h e p a r , l k e t ex ternae jam evolu-
tae s in t , praevatent . Q u o magi* infans increscit , 
eo veget iores r e d d u n t u r excret iones e x t e r n a e ; cutis 
intensius perspirat , lot ium jam pecul iares subi tant ia i 
ur icas continet. (74) 
Si autem hepat is excret io u l t ra t e rminum nor-
malem praevale t , si cnt is , pulmone* et renes i n sta-
tu infirmiore re t inentur , scrophulosi evo lvendae fa-
v e t u r , quae eo insignis es t , quod processut an ima-
le» v i ta vegetat iva supe ran tu r ; excret io axoti imroi-
nn i tu r , carboni i contra el iminat io augetur . In n r ina 
ac idum u r i cum i m m i n u i t u r , ve l p l ane evanes-
c i t , cujus locum ac idum oxal icum v e l benzoi-
c u m , qnae n i l azoti con t inen t , occupant ; p rae-
terea nova materia p a t h i c a , scrophulosa fbrmatur , 
massa a l b u m i n o s a , a lbumin l vegetabi l i h a n d d i u i -
rnilis, quae pr ima infantia i n orgarta ahdomin is d e -
p o n i t u r , pos tea , infantia magis a d puber ta tem ver -
g e n t e , pu lmonibus praec ipue adduc i tu r . (75) AeC 
humidus ,* p a l u d o s u i , valles a l tae , o m n i a q u e , q u a e 
cutaheam et pu lmonalem excret ionem cohibent , scro-
pbulos i evo lvendae favent ; r a r ius incolae mon t ium, 
p lani t ie rum al tarum hoc morbo corr ip iuntur . Sin 
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y6) Sehonlrin l. c. Bd. II. p. 331 sqq. 
organismue justae excret ionum rationi rest i tuendae 
a d h u c par es,t, scrophulos is , p u b e n a t e imminente , 
toll i tur. 
Hac aetate cutis hepat i antagonistice oppoui-
tur et majoris momenti r edd i tu r , i ta, u t a l iquatenus 
hepat is mune re fungi possii , quo clarius perspicias, 
cur infantes morbis erysipelaceis frequentissime cor? 
r i p i an tu r , qu ibus et scarlatinam et var iolas et ur t i -
cariam a d n u m e r e s . ' Omnes morb i erysipelacei e o 
sunt in s ignes , quod systema por ta rum imprimis af-
fectum est et pecul iarem a l iquam erupt ionem ex-
anthemat icam iu cute provocat. (76) Antagonismus 
Ule inter hepa r et cutem mul tum ad erysipelaceos 
evolvendos confer t , quamvis solus non sufficiat. 
P r ima infantia antagoiii«mus inter hepar et ca-
tem maxime emine t , l ax iore v inculo hepar et pul-, 
mones invicem comprehenduntur . Puer i t ia excre-
t ionum evolut io p rogred i tu r , mox pulmones p rae -
v a l e n t ; cu t i s , b ronch ia et renes hac aetate praeci-
p u a morborum colatoria constituunt. I taque juven-
sute excretiones paula t im a d a e q u a n t u r , ex ternae 
Ktagis p r o c e d u n t , in ternae contra recedunt . 
Invert i tur autem relatio ul t imo evolutionis t em r 
p o r e , puber ta te prorumpenfe. Vis vital is in infe-
r iore corporis parte concentrata, vehementer intensa. 
simile vi tae robu r in superiore exci ta t ; organa igi-
t n r abdominal ia med ium quas i iudifferens, jner* 
cons t i tuunt , e o r u m q u e excret iones i m m i n u u n t u r , « t 
colatoria e x t e r n a , imprimis pu lmones lat iore func* 
t ione praecel lunt . I deoque hac per iodo m o r b i puU 
m o n u m omnium frequentissirai, V i ro rom organa 
s e x u a l i a , licet pari ter ac ceterae^ secretiones h a u d 
p lane excretorio m n n e r e v a c e n t , n u n q u a m e a n d e m 
excretionis y i m , quam feminea i n organUmum ex-
ercent , necesse ig i tur pulmones max ime in tendantur , 
Quapropter * thoracis o rgana et t ho rax ipse in r i r o 
fortius e r o l v u n t u r quam in m u l i e r e , quae semper 
s t ructuram hoc respectu pau lo perfectioretn infau-
tili manifestat. At in mul ie re orgaua sexual ia n o -
r u m excretor ium colatorium cons t i tuunt , quod ma-
x i m e praecel l i t , i t a , ut pe lv i s , totaque regio ingui -
nalls max ime evolvatur . NoTa menstrua excret io 
m o x toti organismd femineo imperat , ce terarum ex» 
cre t ionum antagonismum plane i n r e r t i t , • c u m ombi -
bus int imo r i n c u l o connecti tur . Quo antagonismo, 
ipsaque sanguinis menstrui in ali is part ibu* Vicaria 
excret ione i l l ud dysmenorrboearuat quas i proteifor* 
m i u m ingens aamen gignitur . (77) GradUs antago-
nismi supra recens i t i , alter simpleX» altef r e t a r i -
car ia excret ione insignis, dysmenorrhoeae stadio cott» 
gest iro et excfetorip repetuntu*. Sic * : c. dysme-
nor rhoea pulmonal i status congei t i rus iit pectore , 
77) Schonlein l. e. Bd. 111. p. sgg ieqq, p. Sa6 teg. 
idSoque tfppressibnis'ac gravitatis • sensus ingratus 
provOcatue r ' 'B»q«er *n stadia magis' provecto sanguis 
mervfltriiBs,• sputis imtnistus, vicario modo per tussim 
eiracuatuTJ- sic dysmenor rhoea ' hepat ica et gastrica 
•iinilia symptomnta iu regione epigastrica p r o d u c u m 
t u r , . et in stadicj excretor io la tex menstruus vomitu 
e corpore- rej ici tur. , - . " 
Antagonisimu iwter menstruat ionem et venae 
por tarum systema p lu r imum va l c t , i t a , ut dy»me-< 
norrlioOa bei>4fica . gastrica et ..splenitica omnium 
ficeqnentrssira-ae,,- rleinde raenstrttationts. ad pulmone» 
rario 'mtTxime excell i t , ' tum ad cutem a tque reaes, 
qni ranlum rarhis, afliciuntur. 
Propter antdgouismum intfcr menstruat ionem et 
puhnonalgtrt exbalar ionem satis .factent, morb i pu l -
moHum • nse«»tr««rione i r regular i mul to pejores red-
dxmtnr ; .phtb is ic is mens ium cessatio p l e rumque omen 
lethate . - Orgarta sexual ia in gravidi ta te ad summum 
fastigiunv tperver i iun t , i b i q u e . ig i tur i l la polarica 
p n l m c n u m ena^tiosis max ime manifestatur. Excre -
t in-pulmpnakir i r tnn inu i tu r , saBguin*» venoso versus 
pelvis organai H u e n t e , gravidarum. igi tur pneumoph-
tSises » i i r» t , ' qu ia Organon ex parte jam destructum 
excretibnii raiHoris ambitus adhuc. satisfacere potesf. 
Orswridae. limrignem ad morbos pu lmonum opportu-
n i t o t e m , n d n ahinti_i sed ab i i s violeuter correptae 
grave p e r i c u l u m , una cum fetu, quem gerunt , 
p l e rumque ,»ubeunt. Excre t io u te r ina fetui vi tae 
adaptata ad matrem servandam h,aucL. sufficit.:.. Pu l -
monalis excretio morbo plane fer(e cohibi ta metror-
rhagiam vehementem vicario m<frdo, i taque fetus 
abor tum provocat. In nul lo fere g rav idarum mor-
bo abortus frei_uentius, quam in pneuruon ia , quae 
metrorrhagia nimia infanti m o n e m , niatri saepius 
salutem affert. Similia in bestiis obse rvan tur ; vaq-
cae pu lmonum put red iue affectae sanantur, . si modo 
abor tum fecerint. Praeterea functio pulmonal is d ia -
phragmate asceudente etiam magis i n h i b e t u r , q u o 
, excretio cutanea ins t igatur , u t pigmenta carbonio 
a b u n d a n t i a d e p o n a t , i taque g rav idarum chloasmata, 
a l iasque maculas turpissimas formet. 
Par tu edito excret ionum ratio rursus immuta-
t u r , pulmones pr iorem v im acquirunt . Quapropter 
in organo phthisico perversa. proport io inter facul-
tatem exce rnend i et sbrdium excerne,ndarnm copi-
.am rest i tui tur , quae morbum d i rum in pejus vertit 
et citissimam mortem adfert. Cutis imprimis est 
impetUm i l lum huroorum versus superficiem . turges-
'cent ium maxime tu rbu len tum exaequare et justam 
excretio.num ra t ionem restaurare . Propterea sudores 
i n puerper io ad sanitatem servandam necessarii. 
Si autem cutis enormi h u m o r u m copiae purif icandae 
Ct excernendae h a u d sufficit, p inguedo carbonio 
abundans vicar io modo deponitur . Si p u l m o , Iicet 
sanus s i t , subitam muner is iutentionem h a u d per-
fert , substantiae e l iminaudae in pareuchymate pul-
tnonali cons idnn tu r , i taque puerpera rum tubercula , 
i ndeque phthises m a x i m e lethales gignuntur . Quas 
' e r o i r e n d a s oppressa cutanea exha la t io insigniter 
ad ju ra t . N o v s secretio, quae simul excretionis par-
tes a g i t , l ac ta t io , excitatur. Q u a finita excretiones 
s e q u a l i r a t i o n e , qual is ante grayidi ta tem r igeba t , 
continentur . 
Differentla sexualis excret ionum qtioque p ro -
portion*e insignis. Omnes in v i ro fortiores; exteri 
n a r u m pulmonal i s imprimia p r a e v a l e t , in te rna rum 
nr ina r i a . In femina contra cut i», hepa r et maxime 
n t e n j s eminent . *) 
Homo autem q u u m a d pubertat is fines p e r r e n i t , 
excre t ionum quoque proport io denuo in re r t i tu r . I n 
f e m i n a , menstruo fluxu cessante', pulmonal is excre-
.*) JSrant, qui urinariae excretioni in viris similem as~ 
signarent vim, quam feminarum fluxui menstruo. 
Sanctorius enim dixit: (JDe medicina statica — 
Sectio I. aph. 65) „corpora quoque virorum sana 
et moderatissimo victu utentia singulis mensibus 
fiunt solito ponderosiora, unius duarumve Ubra-
Tum pondere, et redeunt ad consuetum pondus 
circa finem mensis, ad instar mulierum, sed facta 
crisi per urinam paulo copiosiorem vel turbulen-
tam." Et Fried- Hoffmann se simile quiddam ob-
«ervasse contendit. (Med. ration, system. Pars 
III. Sect- I- cap. IX $. XXXII. Ed. Genevensis 
Tom. J. p. 34-.) Recentiores contra et quidem 
accurafissimi proh dolorl nil ejusmodi observa-
ruht. c/. Reil L c. p. 38*. 
tio paulo magis" exc i ta tur , quod vox v i r i l i . eimilis 
. et ba rbu la prorumpens manifcstaut. Ex te rna rum ex-
cret ionum praeponderant ia , vi generatrice imminuta 
aut prorsus d e l e t a , p lane toKitur; in ternae iterum. 
biochemismo imperant . Systema venae por ta rum 
quasi centriim excretionis consti tui t , e t , uti p r imae 
infantiae temporibus scrophulos in , n u n c ar thr i t idem 
provocat. Qua , licet in universum minus azoti eli-
m i n e t u r , ac ida azoto uber iora fo rman tu r , quam 
quae scrophulosis compara t : ac idum u r i c u m , ery-
thr icum et forsan quoque lact icum, quod jam indo-
lem magis vegetabilem p rae se fert. Quae n imia 
secreta pecul iar i processu morboso e corpore eve-
h u n t u r , vel tantum evehi conan tu r , au t a r te r ia rum 
o p e , quo p o d a g r a , arthrit is p r o p r i a , aut v e n a r u m , 
quo haemorrho ides efficiuntur. (78) 
M e m b r o r u m art iculi praec ipua ar thri t idis cola-
itoria const i tuunt , sed mater ia arthrit ica vicar io mo-
do in var ia organa deponi tur , quo i l lud morborum 
ingens agmen o r i t u r , a medicis arthri i idis vagae et 
anomalae nomine ins ign i tum; haemorrho ides ve ro 
educun tu r per venas intestini r ec t i , quod in t imum 
i l lum connexum quasi repet i t , qui animant ium in -
feriorum organa respiratoria et tubum al imentar ium 
amplecti tur. Haemorrhoides perversa et vicar ia ex-
78) Schbnlein l. c. Bd. III. p. J.sg seqq. 
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cretione h a u d t n ino rem, q u a m arfhritis, m o r b o r u m , 
aeriem provocant . . 
Aetate provect iore excret ionum qualitas quoque 
a l i ena tu r ; o rgana excretoria principiis alienis mi-
n o r e t an tummodo vi resistere possunt , summum or-
ganismi p r iv i l eg ium, quo sibi a l iena e l imina t , in-
festatur. Quapropter scoriae animales in cavo al i -
quo central i au t in viscerum parenchymate depo-
n u n t u r , i taque partes para t rophia co r r ip iun tu r , de -
generantur , a tque novae et inconcinnae formae cor-
p o r i immiscentur." R e n u m et vesicae functio pr i -
inum cohibi ta senes ingent i molest iarum agmine 
vexat , u rodia lys in i l lam senilem constituens. D e i n -
d e hepatis vis excernens magis magisque re lab i tu r 
e t cutem jam marcescentem ac r ig id iorem a d n imi-
a m act ionem vicar io roodo i n t end i t , i deoque co-
lo re ictericio suffundit, ic tcrum senilem provocans. 
Si coll igerimus brevissime, quae h a c paragrapho 
exposita sunt , excre t ionum se inVicem excipient ium 
cer tam seriem inveniemus . In ternae pr ima infantia 
p r a e m i n e n t , ex t e rna rum p lu r imum vale t cu t i s , ut 
j am hepate e t r en ibus v icar io m o d o instigari quea t ; 
vi ta progrediente etiam ur ina r i a excret io magis per -
ficitur; pau la t im colatoria externa p r ae caeteris ex-
cellunt. In v i ro p u b e r e omnia p u l m o n u m functioue 
r e g u n t u r , iu femina contra hepate et fluxu men> 
struo. Aetate v i r i l i excret ionum aequi l ib r ium pe-
detentim res t i tu i tur , senectute d e i n d e i terum iraer-
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n a e p raeva len t ; aetate decrepi ta ur inar ia excret io 
r 
pr imum d e m i n u i t u r , diut ius cu t i s , licet jam r ig idp 
t i t , v i g e t , imo hepatis et r enum vicarium. m u m i t 
a d h u c suscipene potest. Sic ut t ima vi tae per iodo 
aequal i t fere excre t ionum rat io vale t , quae pr ima. 
§. 3. Antagonismus excretionum diei et anrii 
temporibus et coeli regione definiiw. 
Quae h u c pert lnent leviter modo fndicabo, 
qu ippe q u a e tufficiens a rgumentum non Kbe l l i , t ed 
l ib r i voluminosi praebeant , quamvis h o m i n u m histo-
r i a natural is t e cundum coeli regiones et terras va-
r i a , a d instar campi i n c u l t i , n o n d u m ube r r ima se-
gete splendeat. 
Tempore diuirno pulmones et cutis praevalent , 
renes et hepa r intensius in somuo a g u n t ; a p u d ani-
m a n t i a , quae somno h ibe rno co r r ip iun tu r , pu lmo-
n u m et cutis functiones fere tol luntur , hepa r solum 
exce rn i t , n a m bil is satis mul ta in intestino reper i -
«ur. (79) 
H i e m e , quasi ann i nocte un ive r sa l i , renes in-
tensius i n t e n d u n t u r , pu lmonum et cutis functione» 
r e p r i m u n t u r , quae ratio tempore verna l i p lane in-
ver t i tur . Autumno tyt tema por ta rum praevalet . Hac 
excre t ionum vicissitudine cyclus morborum annuo-
r u m al iquatenus constituitur. 
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fa) cf. Schbnlein l. c- passim. 
Reil, Entwurf einer allgemeinen Pathologie. 
HaUe 1816. B4 II. cap. XI. 
In terris p a u l u m . modo supra mate e lera t is et 
paludosis functio pulmonal i s coercetnr, contra syste-
mat is por tarum r i s inst igatur; inversa proport io 
• apitd h o m i n e s , qu i regiones al tas , montuosas inco-
* lun t , observatur , quo morborum endemicorum cyclo 
favetur. 
Sub coelo temperato cutis et puhnones , sub ca-
l ido «ystema por ta rum, sub frigido systema uropoe-
t icum cetera colatoria superat. Quo formatio mor-
b o r u m «ub vari is coeli regionibus, eo rumque distri-
/ bu t io per orbem rerrarum modera tur . 
Nimis hujusce l ibel l i HmitlLus excede rem, • ti 
fusius perscrutari ve l l em, quae momemq m o r b o r u m 
dis t r ibut ionem definiant , qu ibus imprimis processui 
cu idam morboso evo lvendo faveatur. M o n e r e tan-
lummodo v e l i m , o r g a n a , quae pro tempore p lu r i -
m u m in oeconomia animal i v a l e a n t , frequemiisime 
quoque morbis succumbere , i taque nonuu l l a morbo-
r n m g e n e r a , certa quadam coeli regione circum-
«cribi , alia contra in terris Jfrigidis alias species, 
quam I n -calidis exh ibere . Nosologia geographica 
permul ta suppeditat a r g u m e n t a , quibus antagonis-
nius excret ionum alternans comprobe tu r ; pauca h ic 
afferre liceat. (80). 
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Inflammationes i nde a tricesimo lat i tudinis bo-
reaJis g radu mer id iem versus rariores fiunt; in ter-
ris l imite aequinoct ial i circumscriptis nuUacj nisi 
horr ib i les hepatit ides inveniun tur . Inflammationes 
neuroparalyt icae i 'i regione boreaK imprimis organa 
resp i ra tor ia , t r a c h e a m , (angina polyposa) et bron-
chia (bronchit is mal igua) in terris temperatis prae-
j e r t i m systema chylopoeticum cor r ip iun t , ( aug ina 
gangraenosa , gastromalacia) sub coelo aequinoctio-
na l i hepar afficiunt (hepatitis gangraenosa). Typhus 
cerebral is cum affectione pneumoni t ica a d regiones 
b a r e a l e s , typhus icterodes et febri» flava ad tempe-
ratas et mer id iona les pert inent . Catar rh i i n hemi-
sphaera borea l i imprimis systema iespira tor ium et 
uropoet icum afficiunt, i n austral i systema hepat icum. 
Scrophnlosis praesert im sub coelo frigido observa-
tur , j am ul t ra Alpes rarissime. Tubercu la pulmones 
i n regione b o r e a l i , hepa r in mer id iona l i iufestant; 
a p u d nostrates hepat is tubercula fere j am incognita . 
Sfmilem rat ionem phthises h a b e m . CoIliqUationes 
W b coelo firigido systema uropoet icum afficiunt, sub 
coelo m o d e r a t o , jam omnino r a r i o r e s , un icam fere 
spec iem, ephidrosin exhibent . 
Similem invenimUs rat ionem inter excretiones 
d ie i ct ann i temporibus et terrarum situ geogra-
Schnurrar, Geographiache Noeologie. Stutt-
gart i8i3. 
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Caput IV. 
De causis antagonismi excretionum et 
de morbis ex ipso ortis vel cnm illo 
consociatis. 
§. 4. Duplex antagonismi cauta; Generalia 
quaedam de morbis, qui huc pertinent. 
Jam ex a rgument i s , quae supra a t t u l i , elucet 
antagonismum d u a b u s causis posse exci tar i , — q u a e 
snn t : 
1.. Excret io a l iqua pr imar io nimis in tendi tur , 
quapropter a l ia secundar io modo i m n u n u i t u r ; r e l : 
2. Excret io a l iqua pr imar io coercetur, quo al ia 
quaedam antagonistica vehementius instigatur.
 : , 
a d 1. Excre tum adauc tum pecul iar ia colatorii 
cohibit i pr incipia non continet ; talia s o l u m i ; a c v ia 
e l iminat i tur , qual ia u t r ique sunt communia . Orga-
non v e r o , cujus functio cohib i ta est , al io q u o d f m 
colatorio nimis i n t e n s o , propr ia pr incipia rhinori 
modo cop ia , sed max ime contracta excernit . • Ita, 
v . c. aestate transpiratio cutanea pr imar io excitatur, 
St) Uberius et optime .de hac re cl. Reil disputavit 
l. c. initio capitis citati. 
1 
phico defini tam, quo aequales esse causas iniell igi-
mus. H h momentis similis efficitur a tmosphaerae 
«tatus, q u o simUia phaeuomena producuntur . (81) 
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uwnar i a contra res t r ingi tur , sed cutis selita modo 
principia e corpore re j ic i t , nec u r e a m , nec a c i d u m 
w i c u m , nec saj ia^urica, quae maxime contracta pex 
renes evehuntur . • • •. 
Hac r a t i one . excretiones v i t a e , d i e i , ann i tem-
pbr ibus rautatis, sexuum differentia, coeji, temperje^ 
e t . r e g i o n e , generis human i var ie ta te ' antagjjnistice 
in tenduntur . - Excre t io hoc modo adaucta sanitatia 
fines ra ro excedj t , sed n o n n u n q u a m nimia profu- • 
sione ve rum morbum constituit. Quo colliqtiatio-
u u m 'pa thogenia , quas cl. Schonlein (82) i n unara, 
familiam r e d e g i t , pro par te saltem in te rpre janda . 
I a h is , a l iqua e^cre t iona vehementer adauc ta , a l iae 
max ime coercentur ; semper vero excretum a d a u c -
tum etiam a quali tate normal i decedi t , . p r inc ip ia 
a l iena , vegetabi l ibus impnmis similia, in eo insunt , 
sic v. c. u r iua diabet ica saccharo abuoda t . I n d e 
sequi tur morb i coUiquativi causam proximam altius 
l a t e r e , quam ut solo antagonismo explicar j possit. 
P j ima nonnu l lo rum col l iquat ionum stadia magis h u c 
per t inen t , v . c. diabetes insipidus h a u d r a r o melli* 
m m p raecedens , quippe cujus u r ina ne ullisv qui-
dem principiis alienis abundet . 
P le rumque hoc antagouismo morborum decur-
83) L. c. Bd- III. p. tgj. Continet colliquationum 
familia diabetem, lienteriam, phthysin pituitosam, 
r,, sialismum, ephidrpsin, galaotorrhoeam, invetera-
tas fluoris albi formas. 
«ui mufarnr , «ic r . c. pneumophtises sub coelo re-
p id iore c m a n e a exhala i ione adaucta mi i igan tur ; 
phflrisicOTnn* sudores c o l l i q u a t i r i , urgente ca lore 
aes t ivo , matur ius prorumpunt . 
ad 3. Antagonismi ejui,rnodi na tn ra i n eo p o -
tissimum ce rn i t u r , quod r i c a r i am excret ionem exci» 
t a
' , (83) excreto a l icui normal i pr incipia retent i 
propr ia immiscet. Objiciat forsan quispiam in te r 
excret ionem antagonist icam et v icar iam ta le discri-
men nec posse satis c o m p r o b a r i , nec ad otnhes ex -
eretiones perr inere , sed ad illas solum, quae excreta 
m a x i m e differentia ejiciant, ad hepa r et renes , q u o -
rum excretione coh ib i t a , «ubstantiae bil iosae ve l 
ur inosae pe r a l iud colator ium e r e h a n t u r ; exha la -
t ionem i u t e m cu taneam et puhnona lem adeo al te-
r am alteri timiles esse , u t eorum antagonistica et 
v icar ia excretio non bene discerni queant . At, 
equ idem op ino r , nobis concessum est i l lorum anta-
gonismo quoque ex analogia simile discr imen v in-
dicare . Forsan in r en i a s acchrrate chemica disqnisi-
t ione in ae re , r i c a r i o modo per pulmones exspirafo 
ammbnium et ac idum acet ic t im, pr incipia propr ia 
cutaneae exhalat ionis . 
Propr ia principia excretionis cujusdam eoSrci-
>ae, u t alio colatorio e l im inen tu r , necesse es t , ipsa 
&S) •Qiiem atatum Andral (/. c. p 3y5.) hetetocriniam 
denomtnat. 
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paeiie sublata sit. Excret io y ica r iay Ife«r ipta . 
ganismi rebe l l ami t symptorna s i t , semper statumi 
morbosum ind ica t ; a l ie rms colaiori i ' iuncti» -iho» 
mento q u o d a m pathico adeo es t d e p r e s s a , u j alte-> 
rum ad prapr ia i l l ius pr incipia e l iminauda autago-* 
nistice in tendatur . Iu urodialysi per «u tem substan-
tiae ur inosae e corpore e v e h u n t u r , itf ic tero pig-» 
rnentum bil iosum in textum subcutaueum deponittt iy 
N u n q u a m cola tor i i , cujus functio est depressa , 41« 
quor proprius purus al i i excreto immiscetur , ;n4i 
nisi propria quaedam principia h a c v ia e l iminentur . 
Ur ina hominis iclero correpti «ou. b i l em, sed m o d d 
p igmentum b i l i o s u m , t u d o r nrinosu* Vtotv ur-insatj 
sed modo u ream vel ac idum u r i cum •continet. •!<>•> 
§. 2. Morbi vicaria excretione insignes.,•':••• 
Excre t ione .vicaria propr ia morborum familia, 
dyschymoses formantur. ' • • • ! '< ;>. \ ' - . •:-«.-t 
Notae generales qu ibus dignoscuntuf han t u n t : 
Dyschymose» to lum i n orgaui t excretbriis ah~ 
v e n i u n t , quorum saltem d u o sunt affecta; alteriu» 
functio i m m i n u t a , alterius a d a u c t a , ejUsque copio-
sissimo excreto normal i principia quaedam propr ia , 
per o r g a n o n , cujus functio est d e p r e s t a , secuoduui 
na tu rae leges e l i m i u a n d a , sunt immista. Sangnis 
respectu chemico mutatus principia il la a l i ena cou-
84) Schbnlein l. c. Bd. III. aggsqq. icterhm, urodialysin 
et dysmenorrhoeam cl. auttor hc/e nemine insignit. 
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tlnet..,. S-jUBwa. nervosum topice m o d o affkiturt 
pr incipia . illa. o rgan i v icar i i nervos i rr i tant . 8ic v . 
c , i« i «rodjaiysi «alia ur ica deposita in cute ho r r i -
b i lmn p ru r ig inem excitant , sicque in dysmenorrhoea 
splenitica, s anguu menstruus l ienem versus turges-
cens , i b i q u e ex par te depositus vehement iss imum 
dojorem provocat . E x aetate aegroti ejusque tem-
peramento p e n d e t y u t r u m febris 1 incenda tnr , nec n e ; 
max imi quoque moment i e s t , u t rum excretio subiro 
« p p r e w a s i l , «n ient ius. 
, i „ ; .AsttMtttcatY etiata-;notaa dyachymoaes exh iben t . 
G t g a a o n cujus secretio est imminuta paula t im atro-
pbia et ainuif. anaemia co r r ip i tu r , in organo vicario 
contra» p l e rumque r o l u m i n e adauc to , pr incipia i l la 
alie.ua cbemica disquiait ione de tegun tu r . 
t:-; E* omnibij»:dyschymosibua frequentissimae dy«-
m e n o r r h o e a e , quapropter haec l ex nobis occur r i t : , 
: Quatito indifferentius excre tum a l i q u o d , tanto 
facilius r i c a r i o Jhodo compenaari potest. Ideoque 
dy tmenor rhoeae omnium frequentissimae dyschymo* 
«e», d e i n d e ic ter i v a r i a e , specie», omnium rar ia t imae . 
autem urodialysea. 
f. 3 , Causae excretionis vicariae, aliaque 
momenta. 
-• Causae in duo» dispescuntur o rd ines : 
L Cauaae , qu<re functionem orgaiii al icujus 
excretori i cohibent . 
- • . Momentay- quae excret ionem propr iam im-
pediunt*, huc pertinent in unirersum ttenoses duc-
•tuum excretoriorum. Flnidum excernendum, jam 
paratum a saSiguine resorbetur, ejutque principia 
propria in organpn vicarium deponuntur. Simili 
modo etiam pus in apostemate haeren» a sanguine 
resorbetur atque ad alium locum trauiyehitur. 
Icterus hac ratione frequenter orirur; hepatis 
ductus excretorii coarctantur, ve l , t . c . calculis bi-
liosls, plane clauduntur, et bilis jam formata, a san-
guine resorpta in principia propria dissolvitur, nt 
per cntem aliaque organa eliminentur. Rarius uro-
dialysis bac ratione formatur, forsan senilis, yesica 
urinaria fere paralytica; plerumqne y e r o , una cam 
yesica debilitata, renum functio quoque maxime 
est cohibita. Exstat autem roirum urodialysis ex-
emplum in puella observatum, quod jam supra ci-
t a v i , ub i moleitiae mitioTes reddebanmr, lotio per 
catheterenr emisso. TJrina in yesica retenta frequen» 
tissime r ias excretorias novas sibi sternit, aut , r e -
sica inflammata et gangraena destructa, mortem m-
fert. Sunt quoque exempla , imo non admodum 
rara, quibus urina diu retineri posse sine u l la v i -
caria actione au t partium adjaceutium perforatione, 
mire comprobetur. (85) 
85) v. Ramm, ganzliche Harnverhaltung sieben Wochen 
lang ohne stellvertretende Ausleerung bei volllom-
mener Gesundheit. Hufelands und Osanns Jour-




 ;quominus humor excernen- , 
dus in colatorio, sibi proprio. e sanguine .secenri 
possit, tjmpediunt. 
•a. Yasorum-secernentHim constrictio quaedam, 
yel quasi collapsus, spasmo fprsan aliave causa. non-
dum satis perspicua exortus*; qiq v, c. icterus ira 
comnroyetur,, dysmeuorrhoea affectione Iiysterica. 
. b. Status congestivus, nondum iufiammatorius, 
. sed inflanunationi; valde similis, quem praecipue ex 
;8ecrfti,qu& suppr^essa aliisque tnpmeutis cotigruis dig-
noscas. Ira icterus subiufla.tnmaiorius, dysmenorrhoea 
nimio humorum uterum yersus turgescentium impe-
-tu, excitatur. . 
i Sr. Eypl.utip colatorii. cujusd.am nondum per-
fecta, qiia v. c. icteru^ uqpuatoruxn et urodialysis 
jnfantilis gignnntur. 
, d.... Inrolutio orgahi excretorii, qua icterus ,se-
nilis atque urodialysis senilis cientur. 
Recensitae causae praecipuae fere sunt, quibus 
dyscbym.oses gignuntur, quippe quae vicaria excre-
tiqne, sytnptomate maxime praevalente^ irwignes sint. 
At frequenter ^excretio vicaria etiam organorum, 
quae excretioni inserviunt, morbos comitatur,. qui 
dyschymosibus non adnumerantur, licet ab illis stric-
Berres, merkwiirdige durch ein halbes JaJir 
ganzlich versiiumte Harnausleerung, inMed. Jahrb. 
d. K. K, bstreichischen Staates, Bd, ffli St. a. 
p, Soo. 
tissime nequaquam separari possint. Omnem fere 
alicujus colatorii graviorem morbum heterocrinia 
comitatur. Frequentissimi niorbi ejusmodi sunt: 
l. Inflammatio. SUpra jam memorari urinam in 
hepatitide missam pigmento hilioso stipatam esse. 
Saepe inflammatio organorum, quae excretioni in-
serriunt, non antagonismum, sed potius sympathiam 
excitat. Cutanea excretio imprimis unaquaque fer-
me colatorii cujusdam inflammatione sympathice op-
primitur et morbo solrendo restituitur. Haud raro 
contra cutanea exhalatio suppressa aliud organott 
excretorium intfamjnat, imprimis pulmones. Hic or-
ganon antagonisticum intenditur, ut suppressam r i -
caria excretione suppleat, itaque status congeatirnt 
excitatur, qui tandem in inflammatorium abit. 
. 2. Degenerationes organi excretorii et forsan 
etiam partium adjacentium, ita ut cotnpressione no-
ceant, r. c, tubercula, sarcomata meduUaria,' dege-
neratio adipicerea, textus emollitio, aliae, Antago-
nismus inter cutem et hepar hoc respectu prae otn-
nibus maxime riget, nam rarissime, hepate degene-
rato, nullas ricariae excretionis notas in cute in-
venies. 
Longius ex angustis hujnsce Hbelli finibus edu-
ceremur, si de variis. panibus degeneratis fusius 
(ractaremus. Disquirendnm esset, utrum ex degene-
ralionis qualitate pendeat, quod organoU vicariam 
excretionem suscipiat, nec ne. 
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.' > H; Cansae , quae r i c a r i a m alius organi excre-
tionem imendunt . 
E x antagonismo organornm, quae excret ioni in-
j serv iunt , TquaUs definitur vi tae evolut i6ne et i n r o -
h i t ione , a n n i tempor ibus , coeli r e g i o n i b u s , al i isque 
momentis j a m supra exposi t is , pendet , quaeuam ex-
cretio r i c a r i a suppressam compenset. In omni dys-
chymosi in ido . u n u m m o d o o r g a n o n , de iude reli-
qna ad v ica r jam.ac t ionem impel lentur . 
i ' Si respexeris momenta snpra exposita et quae 
rcelatoria cer ta quadam excret ione suppressa, ccteris 
par ibqs , frequentissime antagouistice afficiantur, faunc 
fere o rd inem i n r e u i e s , quo deinceps organa excre-
to r i a vicar ia act ione cor r ip iun tur . 
1. Exha la t io cntanea «uppresta p r imum pul -
mont tm, d e i n d e r e n u m , tum hepatis vicar ia actione 
compensa tu r ; antagonismus, quo hepa r et cutis con-
t i nen tu r , aestate, coelo ca l i d io re , aetate provectiore 
max ime p raeva l e t , pu lmonum contra et r enum vi-
oaria vis magis recedi t . Sic h i e m e , excret ione cu-
tanea . suppressa , pneumoniae a l i ique morb i pu lmo-
n u m cientur , aestate et a u t u m n o d ia r rhoeae , a l iaque ' 
abdomin is mala . 
-• 3. F u l m o n u m imminuta excretio p r imum cu-
tit', d e i n d e r e n u m , den ique hepatis vicar iam actio-
n e m excitat . 
Hepatis excretio cohibi ta init io c u t e m , tum 
renes, den ique pulniones i n t e n d i t , u t y ica r ium mu-
i 
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nus suscipiant; icteri prima vestigia in conjuoctiva 
oculi inveniuntur, postea etiam uriHa pigmentum 
biliosum exhibet. '•-! 
' 4. Renum excretio suppressa principio systema 
portarum afficit, (vomitus urinosus) deinde vicarias 
molestias in cute provocat, rarius a pulmonibus re ra 
vicaria actiame suscipitur, forsan modo majore azoti 
copia-eliminata. ~ • . . . , ' . 
5. Fluxus menstruus suppressus imprimia a ve-
nae portarum systerriate percipitur, deinde yersus 
pulmones turgescit (sputa sanguinea), in cute exteo- . 
> na verO sanguinis profluvio-solvitur; dysmenorrhoea 
renalis lotium rubto pigmento tingit. Excretio yi-
* caria dysmenorrhaica haud raro typum quatuor 
hebdomadum observat. ' 
Sed consentimds hunc ordinem saepissime per-
verti aegri: constitutione, "morbis antegressis et or-
gani cujusdam excretorii statu yaletudinario. In eo 
autem omnes dyschymoses conspirant, quod, quali-. 
cuhque ordine singula organa afficiuntur, eemper 
in una tantummodo organi affecti parte ipsa vicapa 
excretio incipit, -indeque latius propagatur per to-
. tum colatorii atnbitum. -» 
$ §. 4. Partes imperfecta vicaria excretione 
degenerant. 
•Ad boc caput atiexendum videtur, excretionem 
vicariam saepe aetate proyectiore jam non poaje 
perfici. Humore» rersus organon antagonismo irri-
I 
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Caput V. 
Explicatur, qua ratione alterum organon 
alterius excretionem vicario modo 
suscipere possit. 
$. f, Momenta, quae in excretis parandis 
conveniunt. 
# * D u o imprimis momenta ad excreta constituenda 
t imu l agant uecesse est; quae sun t : 
ta tum turgescent , at vires excret ioni perficiendae 
jam sunt impares , u n d e propr ia i l la excretionis sup-
pressae pr incipia excreto autagonistico non immis-
c e n t u r , sed potius in orgaui parenchyma deponun-
t u r , i b ique degenerat iones saepe lethales efficiunt. 
I n d e q u e expl ices , quomodo p inguedo in phthisico-
r u m hepate accumule tu r , tubercula in pu lmonibus 
hominis d iabete correpti p rogermiuen t , tubercula et 
melanoses pu lmonum e cutanea exhala t ione sup-
p res sa , tubercu la menstrual ia c ruore abundan t i a e 
dy tmepor rhpea pu lmona l i or iantur . 
N e q u e tamen est negl igendum p le rumque a l iud 
et iam momentum ad partes a l ienandas concur re re , ' i 
imprimis dyscrasiam a l iquam pecul ia rem et organi 
secundar io affecti ya l e tud inem ' j am diut ius frac-
tam. 
1 . fabr ica organi excre tor i i et 
2. sauguis , unde colator ium tnateriam exce r -
nenrlam sibi depromit . 
E x i l lo rum synergia et v i mutua mirabi l is i l la 
heterocr inia exp l ananda . 
§, 2, Fabrica organorum, quae excretioni in-
serviunt. 
Si organdrum excre tor iorum fabricam in var i i s 
animant ibus pe r sequ imur , v a r i a q u e colator ia inter 
se confe r imus , inven imus o m n i a , v e l i l l a quae 
structura m a x i m e composita g a u d e a n t , simplicissi-
mam modo o rgan i secretori i formam repetere. P r i -
mi t i r a et s implicissima uuiuscujusvis colator i i forma 
est membrana duobus fluidis interposita. (36) Sic 
v . c. in ap ibus per s impl icem m e m b r a n a m , quae 
iuferiorem abdomin i s partem o b t e g i t , cera exce fn i -
tiir; a l i a q u e innumera e x e m p i a exstant. 
E x membranis magis evo lu t i s , implici t is et qnasi 
reflexis omnia an imant ium organa excre tor ia formantur. 
•16) Treviranus, Erscheinungen und Gesetze. Jid. I. p. 
3ig. id. iu Zeitschrift fur Physiologii. Ihl III. 
p. 330. 
Carus, Grundziige der yergleichendeii Anato-
mie und Physiologie. Hd. III. ji Q5. 
cf. quoque J. Muller, de glandularum secernen-
tium struclura penitiore p, 35 sqq.' 
Post membranas folliculi simplicissimam fabricam 
e x h i b e n t , qu i j n e d i a membranae parte quasi im-
pressa et longius deducta cons t i tuuutur ; hos uter i 
«equuntur . Qualem typnm m a m m a l i u m , av ium et 
amph ib io rum g landu lae sa l iva les , et mammal ium 
m a m m a e re fe run t , item omnia organa excretor ia-
a n i m a n t i u m , quae vertebris sunt destituta. lnsecto-
r u m colatoria i n tubulos magis e x t r a h u n t u r , in 
mol luic is contra a d instar ves icularum imprimis sunt 
formata. Animal ium ver tebra torum h e p a r et renes 
a l t iorem evolut ionis g r a d u m r e f e run t , quae eo a 
colatoriis minoris digtiitatis d i s t a n t , . quod vasa se-
cernent ia e mitlutissimis radicul is e x o r i u n t u r , mul-
tipliciter inter se ramif icantur , vasis sanguineis et 
te la mucosa accurat ius inv icem conjunguntur et in-
vo luc ro communi a par t ibus adjacent ibus segrc-
gan tur . 
. Omnis colatorii pars essentialis est membrana 
d u o b u s fiuidis'interposita, a l terum m e m b r a n a m cir-
cumfiui t , ipsi mater iam excernendam p r a e b e n s , al-
t e rum pr incipia j am ex i l la excreta continet. 
Heusinger (87) o r g a n o r u m , quae excret ioni in 
homine inserviunt , partes constituentes inter se con-
fer t , u t i l lo rum aequal i s siructura clarius eluceat. 
Sf) Vaber den Antagonitmu* dsr thierischen Excretio-
nen. I, c. p. 5o. 
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*) FO«A vasorum in renihus cum arteriis hepaticis et 
vasis bronchialibus nequaquam comparari possunt, 
desunt plane renibus vasa illis similia. 
1 
Hepalis fabrica. 
1. Acini hepatis. 
2. Vena portarutn. 
3. Venae hepat icae. 
4. Duc tus biliosi. 
5. Arteriae hepat icae. 
6. Stratum cellulosum. 
7. Fer i tonaeum. 
Renum fabrica. 
1. Acini reuis . 
2. Arteria renal is . 
3. Venae renales . 
4. Duc tus u r ina r i i . 
5. Vasa vasorum. *) . 
6. Tuuica propt ia . 
7. Textus cellulosus. 
Pulmonurh fabrica. 
1. Vesiculae pulmonales . 
2. Arteriae pulmonales . 
3. Venae pulmonales . 
4. Bronchia . 
5. Vasa bronchia l ia . 
6. Textus cellulosus. 
7. F leura . 
Cutem idem auctor quasi pulmonem explici tum 
h a b e t , sed ni fallor ad arbi t r ium m o d o , nullis ra-
l ionibus nixus . Via simplicissima feminarum fluxus 
menstruue p a r a t u r , sanguis enim per uteri tunicam 
mucosam diapedesi e l iminatur . N u m venae apertis 
ostiis sanguiuem emi t tan t , d u b i t a n d u m est , licet i n 
ferjjinis menstruationis per iodo mortuis sanguis e 
vi l l is uteri facillime expr imi possit. 
§. 3. Partes, quas sanguis agit in excrelis 
formandis. 
1. P lur ima excreta e sangulne venoso sepa-
ran tur . U te rus , h e p a r , pulmones et cutis pr incipia 
e l iminanda e sanguine venoso a t t rahunt . D e ve -
noso fluxus mens t ru i , bilis et ha l i tus pulmonal i s 
o r i g i n e , nemo es t , qui dubi te t . Blainvi l le (88), 
Heusinger (89) a l i ique etiam perspirat ioni cutaneae 
similem fontem vindicaruut . Analogia cum respi-
ra t ione p u l m o n a l i , pigmenta carbonio abundan t i a , 
a l iaque momenta hanc sententiam optimo ju re com-
probant . 
2. Principia nn ius cujusvis l iquoris excernen-
di jam in sanguine r e p e r i u u t u r , i ndeque in orga-
non excretor ium deponuntur . 
88) Blainville, de torganisation dcs animaux. Paris 
»833. Vol I. p. 34 53. 
8t)) Ueber anomale Kohlen und l'igmentbildung> p. a4. 
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ge) L. c. p. 57. 
gi) Grundrifs der Physiologie. Bd. II. Ahthl. s. p. 
3*9' 
ga) Memoires du Musee d'histoire naturelle. Tom. X, 
g3) Treviranus, Erscfieinungen uhd Gesetze. Bd. I. 
363.' 
g4) Exstirpation der Nieren in Tiedemann und Trevi-
ranus Zeitschrift. Bd. II, p. a64 si/q. 
g5) Versuche iiber den Uebergaiig von Majerien in den 
' Harn, in Tiedemann und Trevirauus Zeitschrift. 
Bd. I. p. 3o5 sqq. 
Quam opionem mult i phys ic i , experimentig, 
qttae Prout et D u m a s al i ique circa r enum exstirpa-
t ionem ins t i tuerunt , n i x i , recentissimo tempore de-
f endun t , a l i i contra et, qu idem maximae autoritatis 
prorsus rejiciunt. Heusinger (90) i l lam physiologo 
pror^us iridignam appe l l a t , , similiter cl. Rudol -
ph i . (91) 
Sed cl. Chevreui l (92) omiiia excrementorum' 
pritfcipia in sanguine jam formata chemica disqui-
sit ione detexit . Antea )am Prevost et D u m a s in 
canium s a n g u i n e , quibus renes exs t i rpaverunt , ure-
am et ac idum ur i cum inveiierttnt. P lur imi chemici 
e sangUine h o m i n u m , qu i ex ictero ve l al i isque 
hepatis morbis l a b o r a n t , p igmentum biliosum sepa-
ra run t . Acidttm carbouicum per pulmones el imi-
n a n d u m veris imil l ime semper in sanguine per 
corpusf luenteformatur (93), Ma ie r (94), W o b l e r (95), 
doctissimi v i r i , principia excernenda in sanguine 
pr ius j am adesse , in ipaoque jam formari conten-
dun t . 
E x anguatia hujusce l ibell i excede rem, j , \ om-
nes aiFerre v e l l e m , qu i pro hac opinione , "vel con-
tra i l lam mi l i tan t ; qnae attuH sufficiant, ut, s ^ t em 
probabi l i s i l la aententia v idea tu r . 
§. 4. Quae ex supra expositis concludenda 
, sunt. . 
Si conslderamu», quomodo sordes animales e 
corpore sece rnan tu r , cum clarissimo Maie ro c o n - . 
sentimus omnia excrementorum pr inc ip i a , u ream, 
pigmenta a l iaque in sanguine ipso f o r m a r i , perpe-
tua par t ium oxydatioi ie et phloglstisatione (vel me-
liue univerao proceaeu vital i) p r o d u c i , formata cum 
aanguiue a d omnes corporis parres m a u a r e , et v i 
quadam var ia et specifica a vari is colatoriis a t t rabi , 
i b ique d e p o n i , u t , humor i a b illis pararo immista, 
e l iminentur . * ' 
Frocesaus vitalis polaricia tenaionibus *et neu-
tralisationibus nit i tur , quae in quavis corporia parte 
efficiunt scorias animales , actiohis suae res idua , qu i -
b u s , ne vi ta exs t ingua tur , corpns est l i be randum. 
Simile qu id in columna Yoltaica an imadve r t imus ; 
e i en im , ub i haec clausa et in actione eat, l aminae 
livetallicae o x y d a n t u r , a tque si oxydationia stratum 
ad certum quendam gradiim inc rev i t , omnis actio
 N 
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desin i t , donec hoc actionis ga l r an i cae p roduc tnm 
.removeatur. Fortawe var iae et, peculiares mater iae 
exce rnendae e. vari i* actionis vitali» ra t iouibus pro-
ficiscuntur, fortas.se quaeque praesertim pr iucipium 
exce rnendum pecul iare procreat . Secretiones cpu-
tra, quae tantummodo specialiter per t inent a d u n a m 
a l iamve fuuc t ionem, sine d u b i o m o d o in organjs 
$ecretoriis, quibu'8 p ropr iae sun t , fo rmantur , w c. 
semen tantum in testiculis. Principii» excernendfs 
vero fabrica latius patens est v i n d i c a n d a . Organa 
8pecialia, quae excret ioni inse rv iun t , pr incipia ex-
ce rnenda a sanguine s epa ran t , qu i h a e c probabi l i -
ter i n forma q u a d a m pecul iar i con t ine t Nonnu l l a 
o rgaua exc re to r i a , u t r e n e s , h e p a r , praeterea flui-
d n m indifferehs p a r a n t , quod principi is e sanguine 
excretis admisce tu r , quo facilius educan tu r e cot-
pore . 
Sententia vetust iss ima, q u a e humorea .principa-
le» cum qua tuor elementis comparaba t , i l los qua«i 
u t repeti t ionem horum considerabat , ' d igna forsan 
sit, quae va r io rum excwt ionis principiorum. respectu 
d e u u o tractetur. • Ad hauc enim sententiam respici-
entes fortasse facilius et accurat ius "eruere possimus } 
qualis sit mutua ratio inter organismum et res , 
quae extra organismum versantur . 
J^cet noni iu l lae subst.iuiiae a b , organtsmo re-
cep tae .pe r colatoria h a u d mntatae e v e h a n i u r , ma-
x ima tamen mater iae excernendae pars in prganis-
m o , vi ta ipsa agen t e , para tnr . Affinitas il la attra-
hens in singulis- «olatorhV diversissirrta e ' v i r iura 
enant io i i et pol&rica oppos i t ione , summa na tu rae 
orgariicae le»ge, in terpretanda. Leges chemicae , qu i - ' 
bus natrtra anorganica subjecta e s t , 1 h u i c phaeno-
meno expl icando > non satiifaciunt. Sanguis venosus 
v i tae re t r iment i i stipatns m^x imam m a t e r i e i copiam 
colatoriis suppedi ta t , quae imprimis ca rbon ium et 
« y d r o g e n i n m «l iminant . Summae dignitatis ea ex-
'cret io e s t , ' q u a e aaotnm e corpore eveh i t , et r en i -
bns admlrt i i t ra tur , sola s a n g u i n i r arteriosi ope. Ul-
titni vasorum fines pr incipia excernehda e aanguine 
secernunt . Var ia colatoria in ter se mul to differen-
t ia «coria»" animales forma v a r i a , pecul ia r i a tque 
orjganismo servando m a x i m e idonea cum l iquore 
-qnodant i n fpsis formato commiscent , a tque ita e 
corpore rejiciunt. 
Si contuler imus cum his similem omnium or-
g a n o r u m , quae excret ioni inserviunt «tructuram, 
clar ius perspiciemus q u o m o d o , a l iquo colatorio va-
c a n t e , a l i u d , -inversa polar ica ra t ione inst igatum, 
pr incipia retenta, una cum eanguine sibi adfluentia, 
excreto suo normal i admiscere possit. Iufaustis mo-
mentis ad juvan t ibus , . in omni corporis parte id in-
v e n i t u r , qnod ad principla excernenda e «anguine 
«egreganda necessarium, 
At u r i n a , bilis ceteraque excreta iin propriis 
modo colatoriis perfecte pa ra r i possunt , i taque ne 
unum quidern excrementum," forma n o n d u m mutata 
aut d issoluta , per a l ienum locum excerni tur . Or-
ganismus autem excret icne «ummopere perfecta in-
d ige t , ipsiq'ue , ser randp non « r e a e , sed modo u r i -
n a e e l iminat io satisfacit. Ideoque \»ita, excretione-
quadam suppressa, r i c a r i a d iu se r ra r i neqi t i t Ne-
que d i rum l l l u d damimm neg l iga i , quod pr incipia 
al iena r i c a r i o organo afFerant, cum morbis- e r o l -
r e n d i s ansam p r a e b e a n t , q u i , Iicet' jam excretio 
normalis restituta s i t , organismnm jam rac i l l au tem 
lethali exi tu saepe iu ter imunt . 
